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1. La consideracio literdria envers l'obra de Xenofont.
Del conjunt de l'obra dels historiografs grecs, nomes tres autors de 1'epoca
ci issica ens han estat transmesos integrament, a despit de les polemiques en-
gegades arran de la questi6 del grau d'acabament dels corpora respectius.
Des del punt de vista de la retorica, que es el que ara ens interessa, la consi-
deracio que han merescut Herodot, Tucidides i Xenofont representa una vi-
si6 semblant a la perspectiva que la tradicio dels estudis de la historia de la
Ilengua els atorgava; la diferencia, pero, la dona el fet que el paral-lelisme es-
tahlert per ambdues disciplines no genera similituds, sing oposicions: els dos
sistemes de valors es corresponen, pero a la inversa.
A grans trets, 1'historiador de la Ilengua definia Herodot com un mestre del
joni literari mes entenedor, matisat d'una no gens dissimulada afecci6 per la
diccio homerica i alhora acostat sempre a un estil narratiu que conjumines la
senzillesa i 1'elegancia; a mes a mes, Herodot pertany a una tradici6 de gene-
re i de dialecte que ell nomes enalteix a la recerca de fixar el model formal
de la iotopLrl. Tucidides, en canvi, va molt mes enllA quant al tipus d'obra
que vol compondre, no to un precedent d'historiografia Atica i crea una llen-
gua literaria mixta que explota fins als limits possibles el vehicle de 1'a'QxaLa
'ATOg del seu pare literari, l'orador Antifont, i hi afegeix els trets de la vea;
per tant, l'Atic de Tucidides semblava un fenomen arllat, de dificil compren-
si6 i nul-la influencia. Finalment, Xenofont quedava reconegut com l'autor
Atic per antonomasia, a causa de la perfeccio del seu model de Ilengua,
allunyada de vel-leitats poetiques i de la contaminacio d'altres generes (si
prescindim del dialeg socratic als Ano tvrlµovEVµata). En resum, la prela-
ci6 establerta fixava la prosa de Xenofont corn a paradigma de puresa i cla-
redat, seguida de la d'Herodot, mes primerenca i dependent de 1'estil poetic,
i relegava Tucidides a un segon pla: fins als estudis del Prof. Lopez Eire no
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se Ii ha concedit el Iloc que Ii pertoca a la historia de la llengua, sin() que se'l
presentava sempre corn a hereu de la prosy jonia o corn a autor de rara ori-
ginalitat i expressio rehuscada'. Per tant , si d'ell podia dir un teoric corn Ci-
cero que els discursos mftltas habent obscurers abditasque sentetius flit- at in-
tellegantur ', a Quintili i 11egim: Quid ego Commemorem Xenopbontis Wain
iucunditatem ina(#^)ctatam , sed quam nulla conseyui adfectatio possit '?
Si passern ara at camp de la retorica , trobarem que la relacio entre tots tres
actors es simetricanlent inversa : Tucidides es el mes valorat , a causa no no-
mes del seu coneixement de les tecniques dels sofistes , sin() tamhe del paper
que els ester reservat als discursos . Herodot no ha atret tint 1'interes dels cri-
tics, pero ha merescut una alter consicleracio corn a estilista '. Xenofont, en
canvi , es va veure menystingut : se'n corinentava el valor historic del record
socratic , la questi () dels objectius que poguessin tenir les Hel-leniques o 1'au-
tenticitat de les ohres menors ; pero no set tenia en compte at costat dels
oradors , de Plato o de Tucidides i Herodot, Coln Si estigues destinat a l'apre-
nentatge dels principiants . L'estudi() s modern que ha entrs mes he el conjunt
de la retorica , Friedrich Blass , digue de Xenofont , ras i curt , que no havia
creat una ohra artistica , i aquest es encara el parer dels qui el situen a mug
carpi entre els generes literaris per se i la prosy tecnica . Un Xenofont
Fachschrifter es avui el clixe hahitual als manuals d'historia de li literatura i
fins i tot a moltes monografies sohre retorica '. Aquesta opinio es encara
1'hereva de la critica grega de la segona sofistica , dun Eli Aristides 0 dun
Herrnogenes , que assignaven at nostre historiador una mera cotnpetencia en
el XoyoS a4cXi g . Es d ' aqui que s ' origina una llarga tradiciO que veu en Xe-
nofont 1'autor d ' una correcta prosa atica -tot i algunes deficiencies que expli-
I. Aixi ho feu. p.e., O. Dit:NER, De serrnone Thucydides quatenus cum Ilerodoto congnums di/-
ferat a .ccriptoribus Atticis, Leipzig 1889, que inicia la seva ohra estranvant-se que Fa intluen-
cia herodotea s'estengui tamhe als darrers qualm Ilihres, creats, segons t'llrich, en una repre-
sa de I'ohra a partir del 404 a.C. L'autentica comprensio de la llengua de Tucidides arrenca
de "Tucidides i la koine', l'article que A. Loi'Ez Fist: puhlica a Atbloo. Satura grammatica in
honorem F.R. AdradosI,, Madrid 1984, pp. 245-261.
2. Cic. Orat. 9, 30.
3. Quint. Instil. oral. X 1, 82.
4. Cf. J. HARERl.E, I'rttersnchtntgen fiber den ionischen Prosastil, Munchen 1938, pp. 29-30:
tlehn ntg der .iletaphern arts der Poecie -es kann als sicker gelten, class Ilerodot gut gelesen
war- nod hdu/i^es F'orkommen in den Reden , die in UnmJang nod .Stellung im Au/hau des
Gcsanittverkes als Flerodots geistiges h'igeotum anzesprecheo rind. dcvtett darattl hill, dass
bier (,ill Stilhinstler am W Berke ist, der mit voller Absicht and Ilx,rlegtint,' all der Frhohtutg
seines Stiles arbeitet
5. Per a A. LESKY, Ilistona de la literatura gtlegct, Madrid 1968, p. 653, Xenofont no passava de
ser un tedettto sill genio, i J. LENS, "Otros historiadores del V v IV aped J. A. LOPEZ FEREZ
(coord.), Ilistorla de la literatura greega, Madrid 1988, p. 571, nomes en destaca la variedad
y amplitud de su pmduccidn y la in/luencia gne elercid sobre la postendad. Quant a les mo-
nografies sohre retorica, ens val corn a exemple la de O. KENNED , PA' Ad o/'Percua.cion in
Greece, Princeton 1963, pp. 149-152, on s'esmenta nomes I'Apolu'ia i no cap altra ohra, i en-
cara, per oposicio a Plato, a skill/ill rhetorician -p. 150-, Xenofont no es destacat per la seva
pericia c'om a actor ret()ric, sin() que hauria escrit 1'ohra per a corregir certes inexactituds de
la del filbsof -pp. 149-15(x.
6. Arist. aped Rhet. Graec. 11512, 6 ss. i 514, 17 ss.; Hermog, ibid. 17328, 16 ss.
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caven per les seves llargues estades arreu de 1'Hel lade-, i a 1'ensems li nega
una vallua intrinseca com a creador literari . D'aquesta segona sofistica, pas-
sant pels critics llatins, arribem al suara esmentat Blass, que el 1872 , a la pri-
mera edicib de I)ie attische Beredsamkeit, qualificava Xenofont amb termer
potser massa categories . Quan el 1890 defensa Schacht la seva tesi doctoral,
on demostrava la influencia de la prosa d'art sofistica -, Blass hague de retrac-
tar-se parcialment : a la segona edicib, del 1892 , mante que Xenofont es autor
d'oratoria , pero no pas de 1 ' artistica, sing d'una de natural, afaiconada a la
prosa senzilla que tant li ha estat Iloada".
Una analisi pausada de l'obra xenofontea , i en particular dels discursos, arri-
ba a modificar substancialment aquesta imatge . Dib Crisostom, no gaires
anys abans que Eli Aristides, va tra4ar una caracteritzaci6 molt diferent, que
insistia a remarcar la capacitat de persuasi6 , la claredat i 1'encis de la retorica
de Xenofont , autor que a mes a mes practicava igualment els generes delibe-
ratiu i judicial , i que conjuminava a la perfecci6 la forma i el contingut de
cada discurs". Eduard Norden, entre els moderns, certificava en ell His de fi-
gures retoriques , moltes d'elles directament manllevades a la prosa dels sofis-
tes"'. Pels mateixos anys , Burgess destacava com Xenofont presenta discursos
epidictics hen desenvolupats , que arriben a superar amb escreix el text pre-
cedent d ' Herodot ". Ws recentment, els darrers anys hi ha hagut un seguit
d'estudis que reprenien la visi6 d ' un autor expert en His dels recursos de la
retorica i plenament capacitat per a cornpondre una obra de gran efectisme
estetic. Aixi ho demostren els treballs de Sordi ' 2, Dorjahn & Fairchild",
Dalfen ' ', Schenkeveld", Higgins" i Connor '". Amb mes o menys emfasi, els
7. H. SCHACHT, De Xenophontis studiis rhetoricis, Berlin 1890.
8. Fr. BLASS, Die attische Beredsamkeit 11, p. 479: "Er ist ein Naturredner and kein Kunstredner".
Fn canvi, E. NORDEN, Die antike Kunstprosa vom Vi. jahrhnndert e'. Chr. his in die Zeit der
Renaissance, I, Darmstadt 1974 (= Leipzig & Berlin 1909), p. 101, nega la validesa d'aquesta
oposicio, estahlerta ad hoc per Blass per a justificar I'escas caracter literari de l'ohra de Xe-
noti mt.
0. 1). Chr. 14 i 17. El primer aticisme estava mes a prop de Plato i de Xenofont que no
d'Is6crates, p.e., cf. B.P. REARDON, Courants litteraires grecs des II et III siecles apresJ.C., Paris
1975, pp. 91-92, on e.smenta precisament Di6 de Prusa.
10. E. NORDEN, op. Cit., pp. 101-103.
11. Th. C. Bi'RGFSS, "Epideictic Literature", Studies in Classical Philology 3, 1902, p. 211 (citat per
F. ROMFRo, "Sohre las arengas de Tucidides", Minerva 4, 1990, p. 100 n. 8).
12. M. SORDI, "I caratteri dell'opera storiografica di Senofonte nell'Elleniche", Athenaeum 28,
1950, pp. 15-16.
13. A.P. D0R)AI IN & W.I). FAIRCHILD, "On Xenophon, Hellenica 2, 3, 24-49", CB 51, 1975, pp. 60-
62.
1-+. J. DALFEN, "Xenophon als Analytiker and Kritiker politischer Rede (Zu Hell. VI 3, 4-17 and VI
5, 33-48)", GB 5, 1976, pp. 59-84.
15. I).M. SCHENKEVta.D, "Xenophon, Hellenica 11, 3, 24-29. Len rhetorische analyse", Lampas 9,
1976, pp. 141-157.
16. WE. HIGGINS, Xenophon the Athenian: The Problem of the Individual and the Society of the
Polls', Albany 1977. Aquesta okra destaca tamhe per la defensa que fa de la unitat del cor-
pus xenofonteu, malgrat la diversitat de generes que ahasta.
17. W.R. CONNOR, °Historiografia en el siglo IV, y en el periodo helenistico., apud P.E. EASTER-
LING & B.M.W. KNOX (edd.), Historia de la literatura gnega, Madrid 1990 (= Cambridge
1985), pp. 498-512.
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critics contemporanis tendeixen a ressaltar la valua del Xenofont rett)ric, per
he que no disposem d'una monografia que se n'ocupi amb 1'extensid i el ri-
gor que la questio mereix.
2. La reivindicacio de la critica mes recent: el cas del Cinegetic.
Podrem presentar millor aquesta investigacid contemporania si focalitzem el
nostre interes en dos dels opuscles, el Cinegetic i 1'Agesilau. Fins no fa gaire
temps, 1'escrit sobre Fart de la cacera era considerat tan apt)crif, si mes no,
com l'Athenaion Politeia, l'un per ser "massa literari", 1'altre per no ser-ho
gens. Pero si ara sabem, gravies a una minuciosa analisi de la llengua i de
1'estil, que l'Athenaion Politeia s'ha de (latar at darrer quart del s. V a.C.'",
tambe tenim la seguretat que el Cinegetic, considerat tant de temps espuri'",
pot perfectament ser autentic: res no s'hi oposa, ni des del punt Cie vista lin-
guistic ni des del literari; l'obra correspon at s. IV, i des de sempre li va ser
atribuida a Xenofont. Aquesta es la conclusid a que arriha Gray, autora d'un
important treball que hem de considerar de mes a prop20, i que exemplifica
prow be el nou biaix de la investigacid sobre aquest historiador.
L'autenticidad del Cinegetic mai no fou posada en dubte pels antics, fet,
pert), que no va impedir els moderns de fer-ho-'. Fou Radermacher qui as-
senyala, ultra algunes questions relatives a la sintaxi, el caracter cientifista de
1'ohra i l'estil del proemi i I'epileg". Precisament fou el proemi, que "sorpre-
nia" pels sous xulXa curts, per 1'ordre de paraules i pel ritme, el qui indui
Norden a radicalitzar la teoria de Radermacher: proemi i epileg nomes po-
dien ser fruit de 1'asianisme2'. Les objecciones d'ambdds estudiosos han me-
rescut l'aprovacid, explicita en molts casos, de la major part dels critics pos-
teriors. L'analisi Cie Gray, en canvi, parteix de la base que aquest opuscle es
un text de caire epidictic -una 7tapavEuts-, per la qual Cosa ha de conjugar
una voluntat pedagogica amb una especial atencid a determinades parts de
1'obra. D'altra banda, a bores d'ara tenim una idea mes perfecta del que fou
I'asianisme, de forma que les clausules ritmiques denunciades per Raderma-
cher i Norden corn a prt)pies de la prosa hel-lenistica les trobem ja a Gt)r-
gies, o, com assenyala Gray, a 1'Agesilau del mateix Xenofont.
Les conclusiones de la professora Gray clarifiquen un punt de certa im-
portaneia: el Cinegetic pot haver estat escrit at s. IV, tal coin la tradicid diu.
Ara he, com s'adiuen els seus passatges mes cuidats amb la imatge d'un es-
18. Cf. J.A. CABALLERO, "Aportaciones al estudio linguistico de la Republica dc' los Atenienses',
CIF 8, 1982, pp. 61-101; Fstudio linguistico-estilistico de la Republica de los Atenienses del
Pseudo-Jenofonte, tesi, Salamanca 1985.
19. Encara HIGGINS, op. cit., passim, 1'exclou de la seva analisi de tot el corpus.
20. V.J. GRAY, "Xenophon's Cynegeticus", H 113, 1985, pp. 156-172.
21. V.J. GRAY, op. cit., p. 157.
22. L. RADERMACHER, "Uher den Cynegeticus des Xenophon", RhM 51, 1896, pp. 596-627 i 52,
1987, pp. 13-41, on fixava com a terminus post quem mitjan segle III a.C., per la qual coca
ambdues parts devien esser considerades apderifes.
23. E. NORllEN, op. cit., pp. 431-434.
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criptor d'una molt limitada gamma de recursos estilistics? Fora possible ad-
metre Clue tin autor compongues alhora la prosy narrativa de les Helleniques
i el proemi del Cinegetic?
La teoria retorica classica estableix l'obligatorietat d'atenir-se a les exigencies
que en cada ocasi6 fixa TO J1QE710V -'. Per consegiient, 1'esperable es que Xe-
nofont cuidi cada detail del proemi d'una obra epidictica, mentre que es
inostra mes planer tot fent la narraci6 dunes accions militars. Malaurada-
ment, un esteril reduccionisme ha estes el costum d'entendre que a cada au-
tor li correspon un estil, visi6 que deforma totalment la nostra comprensi6
de la prosa grega. El cas concret que ens ocupa ens recorda la polemica des-
fernlada per l'Epitafi de Lisies, l'autoria del qual li fou negada perque es trac-
tava Sun discurs epidictic; aixi ho feren Friedrich Blass, Theodor Thalheim,
Max Pohlenz i Ulrich von Wilamowitz. Zucker demostra, pero, que les parti-
cularitats estilistiques de 1'Epitaji son les mateixes del Panegiric d'Isocrates, i
que les sever similituds formals i adhuc de contingut remeten a la pertinenca
del genere de I'^7T^&t^ts No estara de mes apuntar que un cop mes la
inautenticitat fou una hipotesi moderna, mai no avalada per la tradici62°, i
que la practica de considerar espuris els discursos epidictics de d'altres ora-
dors sovinteja prow-. En fi, la multiplicitat d'estils, on s'inclou Ms de tecni-
clues epidictiques, esta garantida a Demostenes i l'hem reconeguda ja a Anti-
font, en pie segle V a.C.-" Per tant, res no obsta per a considerar el Cinegetic
cons a autentic, segons que ens proposa la tradici6 grega: ni els trets d'estil
son posteriors al s. IV, ni se li han de negar a Xenofont nomes perque a les
obres mes extenses utilitzi una 4Lg mes lineal. Precisament la propia Gray
havia dedicat un altre treball a la riquesa estilistica del dialeg a les Hel'leni-
ques, com a element dramatic que to alhora un important paper caracteritza-
dor dell personatges i encara de la visi6 personal de l'historiador29. En suma,
cal comptar amb la interacci6 de diferents estils prosistics i encara de dife-
rentes generes, si el que volem es entendre des d'un punt de vista literari les
obres que llegim'°.
24. Aixi ho enten GRAY, op. cit., p. 172: Since Xenophon was a writer who commanded various
styles and clearly observed the principle of stylistic propriety thereby, he was quite capable of
using these styles and u'riting the Cynegeticus'. Sohre la multiplicitat dels generes presents al
corpus xenofonteu, cf. GRAY, op. Cit., p. 162.
25. Fr. ZI'CKER, recensib de J. WALZ, Der lisianische Epitaphios, Berlin 1936, Gnomon 16, 1940,
pp. 268-281 (= A. ANASTASSIOLI & D. IRMER (edd.), Kleinere attische Redner, Darmstadt 1977,
pp. 111-127).
26. Cf. Fr. ZUCKE.R, op. cit., p. 269.
27. Cf. M. POHLENZ, "Zu den attischen Reden auf die Gefallenen", SO 26, 1948, pp. 46-74 (= A.
ANASPASSIOU & D. IRMER (edd.), op. cit., pp. 128-157).
28. J. REDONDO, "Tecnica ret6rica y estilo en los discursos de Demostenes", Veleia (en premsa);
Estudio lingi4istico de los discursos de Antifonte, tesi, Salamanca 1985, pp. 507-532; Antifonte
i' Andocides. Dscurxos yfragmentos, Madrid 1991, pp. 15-16.
29. V.l. GRAY, "Dialogue in Xenophon's Hellenica", CQ 31, 1981, pp. 321-334.
30 Suggeriem aixi una relectura de les Histories d'tler6dot, cf. "Observations sobre la riquesa
estili.stica de les Histories dlierodot", Itaca. Quaderns Catalans de Cultura Classica 3, 1987,
pp 36-46.
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3. LAgesilau . Caracteristiques clue el dejiueixen i posicio relativa dins del
corpus.
Ens centrarem ara en 1'Agesilaii, ohra que dins de I'epideixi correspon mes
exactament al suhgenere de l'encotni. Tot seguint la teoria antiga, recorda-
rem que I'encomi es distingeix de I'elogi pel fet que aquest es Iimita a tractar
d'una virtut concreta, mentre que aquell ho fa dun seguit de fetes o del con-
junt de virtuts de la persona o persones honorades". Precisanient es 1'obra
de Xenofont la que Teo posa com a exemple d'encomi", fet que a mes a
mes representa un testimoni clar enfront de qualsevulga duhte sohre 1'autoria
del text.
L'organitzaci6 de l'obra, (Iue per la seva hrevetat forma part dels opuscles,
queda fixada aixi per Breitenhach": a) introducci6, I 1-5; b) EQy(t, 16-II 31,
amb l'afegit6 dun epileg a III 1; c) aQET1 , III 1-X 4; d) epileg, XI. Segons el
mateix Breitenbach, el model no seria 11.vagores dIsocrates, sin6 die dlteren,
vorisokratischen Formen des Ppinikions, des Bpitaphions and sonstiger loben-
der Gattungen u'ieder auf", alnb la qual cosa trobariem de bell non un Xe-
nofont mes pendent dels corrents estetics del s. V que dels de la seva pr6pia
epoca, un actor que prescindiria de molts dels gustos dels sofistes i de les
tecniques de leiprosy artistica. ja hem dit abans, pet-6, que aquesta es una te-
oria superada per analisis recents mes atentes a la realitat dels textos, com
veurem de seguida.
Els continguts de l'Agesilau presenten certes caracteristiqLies que s'han de
cornentar: en primer Iloc, els materials que el componen guarden una forta
relaci6 amb les Hel'leniques, questi6 que tractarem mes extensarnent; des-
pres, cal remarcar el fet que no es fa cap referencia a les exequies del finat,
ni tan sols al moment en que es va produir l'6bit -ilevat del fet que Agesilau
era ja forca veil-; tampoc no es parla mai de la tristesa provocada per aques-
ta mort, ni del dol que la familia i l'estat li guardaren. Tot plegat, una primera
consequencia en seria la incertitud quant a la dataci6 de l'obra. El 361 a.C.,
any de la inort del rei, i el 355, any de la de Xenofont, son els respuectius
terminus post i ante quern. Fins ara sembla haver-hi un acord a fixar corn ',I
probable una data propera a la desaparici6 del personatge, 4o es, 361-359
31. Arist. Rhet. 1 9, 1367 h, Alex. Num. Rhet. Grace. ed. L. SPENGEI, III pp. 2-4, cf. F. ROMERO
(ed. ), ,tlenarrdro: Sobre los genems epidicticos, Salamanca 1989, p. 19 i n. 3.
32. Theon Prog. 68. S'ha de celehrar I'aparicio de la traduccib castellana de M.D. RECHE MARTI-
NEZ, 7eon. Hermo,'enes. Aftonio. Ejercicios de retorica. Madrid 1991.
33. H.R. BREITENBACH, REIX A, 2, col. 1702. Tot el text de Particle ha estat puhlicat com a rnono-
grafia amb el titol Xenophon von Athen, Stuttgart 1966.
34. H.R. BREITENBACH, ibid. El model isocratic era proposal per 1. BRt INS, Das Iftertirisc-bes Mardi
der Griechen im Jiinften and r'ierten Jahrhundert vor Christi Gehurt, Hildesheim 1961
(= Berlin 1896), pp. 126-137. Breitenhach cita coin a models I'L.pitafi de Gorgies, el Banquet
-194 e-197 e, exactament- i el Slent^.Yen de Plato, el discurs firnehre de Pericles a The. 11 35-
46, aixi com passatges de Pindar, Baquilides i Simonides. Repren 1'Evagores com a model M.
Rios FERNANDEZ, "Los silencios de Jenofonte en el Agesilao de Plutarco", Hahts 15, 1984,
pp.41-70.
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a.C.". Una darrera caracteristica d'aquest opuscle es la voluntat moralitzadora
amh que 1'autor es fa ress6 de les virtuts del laudandus, i que arriha a ten-
yir-se d'un color ideologic.
Tornem a cadascun d'aquests trets. Si comencem per l'ultim, no caldra pas
que fern al-lusi6 a la insistencia amh que Agesilau es presentat com a model;
ja nomes per aixo hauriem de distinguir el nostre opuscle de qualsevulga
okra historiografica, on ha de primar la simple explicaci6 duns fets i a poder
ser de les seves causes, pet-6 s'ha d'amagar o almenys dissimular tot tipus
d'interes personal per part de 1'autor, sigui per a retreure o per a elogiar; en
canvi, passatges com el proemi de ]'Agesilau esdevenen una autentica decla-
raci6 politica en favor del sistema monarquic esparta". Per conseguent, som
savant d'una ohra epidictica, principi que de tan elemental sembla haver es-
tat descuidat per on bon nombre d'estudiosos.
El segon aspecte que hem tocat, el de 1'ahsencia a l'ohra d'elements patetics
o de la simple referencia al deces, ens fa pensar en un acostarnent de Xeno-
font a 1'encomi "modern", segons que ens el presenta Menandre; en paraules
del Prof. Romero, "el encomio en su variedad de discurso funehre es el elogio
no sentido' en honor de personas fallecidas hate tiemo y, consecuentemente,
carece de lamentation. En mui' raras ocasiones aparecera el elemento conso-
latorio "'-. Al nostre parer, aquest tret no ha estat prou rernarcat pels estudis
precedents, alhora que ens torna Xenofont a una estetica ben he del s. IV
a.C., que fa del panegiric un genere de gran rellevancia des del punt de vista
etic.
Parlavem tamhe de la relaci6 de ]'Agesilau amb les Hel'leniques. El fet que
bona part dels esdeveniments narrats es trobin a amhdues ohres ha induit els
critics a pensar que Xenofont reaprofita el text historiografic per a compon-
dre ]'opuscle. Els canvis que s'ohserven en aquest darrer es deurien a raons
estilistiques"'. Ws interessant es l'opini6 de Breitenbach, qui destaca la mani-
pulaci6 de la veritat historica a ]'Agesilau ". Pero es Sorum qui n'ha extret
consequencies mes radicals, tot negant l'autoria xenofontea per diverses ra-
ons: en primer lloc, l'adaptaci6 deficient, incoherent, descurada, de les
Hel hmiques, que indica en tot cas una manca de familiaritat amh aquesta
okra; segonament, la contaminaci6 duns temes i 1'epitomitzaci6 "salvatge"
de d'altres es impossible, diu la Sorum, en un autor que ja havia compost
ohres diferents amh on mateix personatge, corn ara els Records de Socrates i
('Apologia; en tercer floc i ultim, un genere tan en yoga corn el de 1'encomi
35. Aixi, p.e., A. O('rrz, Quaestiones Xenophonteae: De Helleniconum atque Agesilai necessitudi-
ue, Breslau 1913 , i I). KROMER, Xenophon Agesilaos: Untersucbungen zur Komposition,
Augsburg 1971, p. 100 (citats per C.E. SoRI'M, "The Authorship of the Agesilaos', PdP 217,
198,+, pp. 264-275, pag. 265 no. 1-2.
36. Cf. X..-ig. I .t tot7apo1 v 6XXr1 µev ovbrµia apxrl (^avrpd eOti btayryvrft vrl abtaonaotos
ovtr bn oxpatia over to ctvvt5 over l3aatXria• auirl be µovrl btaµevrt avvrxr15 I3aoiXria
37. F. RoME.RO, op. cit., p. 27.
38. Cf. A. Opn z, op. cit., pace I). KROMER , op, cit.
39. H.R. BREIENBACH , op. cit ., col. 1703.
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havia d'atreure per forca els rotors, on dels quals hauria compost, amb el
material de Xenofont, on text abund6s en recursos estilistics no gens propis
de 1'historiador".
Els arguments de Sorum poden esser replicats on per un; per ara ens limita-
rem a recordar, amb Breitenbach, que "manipulacions" com la de fer passar
per iniciativa d'Agesilau la del pla d'envair 1'Asia -que fou idea de Lisandre-
nomes obeeixen a la intenci6 de 1'autor de servir la finalitat encomiastica
acordada a l'obral'. D'altra Banda, on magnific estudi de Rios, fet des de la
perspectiva historiografica, ha posat en relleu el caracter complementari de
les dues obres, que en cap cas no deixa lloc a la idea que l'encomi pertan-
gues a un altre autor''. Quant als altres dos problemes assenyalats per So-
rum, 1'epitomitzaci6 i els recursos retorics, ens parlarem mes endavant.
En definitiva, I'opuscle que ens ocupa esta definit per les caracteristiques
propies del genere epidictic de l'encomi, reutilitza materials trets de les
Hel'leniques, tot i que els ha d'adaptar als objectius perseguits, i no en conei-
xem de debo la dataci6, que at capdavall remet a la senectud de l'escriptor.
4. Elements d E7cidEt tg.
Passarem ara a veure tin seguit de trots d'estil que estan relacionats amb
l E'jT Sb t^tg, i que per ells sols situen al seu punt just l'abast del coneixement i
hits de les tecniques retoriques per part de Xenofont. Els hem articulat en
tres blocs, per tal com n'hi ha a) de directament vinculats amb el discurs epi-
dictic o cientific, h) d'altres que ho estan amb la llengua mes cuidada i mes
atenta, per tant, a les finors de la prosa d'art, i c) uns darters que ho estan
amb 1'estil literari mes elevat.
Al seu utilissim treball sobre retorica i medicina, Jouanna fixa com a ele-
ments definidors de 1'epideixi l'us -emfatic en grec- del pronom de primera
persona i 1'aparici6 frequent de verbs dicendi, que tenon un valor programa-
tic^'. A la introducci6 a la seva edici6 del tractat Sobre la medicina antiga a la
Col'lecci6 Bude , el mateix Jouanna afegeix dos trets mes , 1'us de la interroga-
ci6 o l'objecci6 retoriques, i el de la duplicatio 11. Comen4arem per aqui la
nostra analisi de l'opuscle xenofonteu.
L'us de la primera persona es constant no nomes a l'Agesilau, sin6 que apa-
reix tambe a d'altres obres menors: n'hi ha prou de veure els proemis de la
Constitucici dels espartans, els Ingressos i Sobre l'hipica. Ara be, resulta mes
important de destacar el fet que aquesta afirmaci6 d ' autoria torna a aparei-
xer, amb rares excepcions, cada cop que soobre o es clot un capitol de l'o-
40. C.E. SORUM, op. cit., passim.
41. H.R. BREITENBACH , op. cit., col. 1703.
42. M. Rios FERNANDE I_, op. Cit., passim.
43. J. JOUANNA , "Rhetorique et medecine clans la Collection Hippocratique. Contribution a l'his-
toire de la rhetorique au V` siecle", REG97, 1984, pp. 26-44, esp. pp. 30-31.
44. J. JOUANNA, Hippocrate . De l'ancienne medecine, Paris 1990, pp. 12-14.
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bra. Aixlhotenimal1,6,II7,III1,V7,VII,VII1,2,VIII 4,8,IX1i14,
amb un total de catorze registres°`
El segon tret que examinarem es el de Ms de clausules retOriques, de les
quals hero trohat quatre exemples: I 1 oµws S' Ey)ELQ1]TEov n'es la primera:
aquest tipus es registra ja al segle V a.C., al discurs d'Antifont Sobre l assassi-
ititt d'Herodes 75, on llegim oµws S' ovv xextvSuvcvuEtat. No s'ha de con-
f(mdre aquest oµws amh el no formular: el que a nosaltres ens ocupa va se-
guit d'una volici6, proposit o desig, sol apareixer rera pausa forta, no
acompanya un genitiu ahsolut o una oracio de caire concessiu i sol donar
lloc a frases molt curtes i sovint reforcades per particules assertives. Pero es
al segle IV quan mes registrem aquesta clausula, que Lisies sol construir amb
futur", Esquines indistintament amb imperatiu o amb futur" i Demostenes
amh imperatiu", fet que evidencia la progressi6 dictada pel que podriem
anomenar les modes retoriques. Ara be, es especificament a 1'epideixi on la
f(rmula adquireix una nova dimensio, que en subratlla 1'expressivitat. El pri-
mer exemple es de l'Epitafi de Lisies, on apareix en una oracio nominal pura
subjecte de la qual es avayxrl 19. I a 1'Epitafi demostenic trobem el tipus de
1'Agesilau, construct amb un adjectiu verbal en -rEOV 50.
Per conseguent, no es Bens casual ni comu Ms clausular que estem comen-
tant.
D'altres clausules no son, en canvi, exclusives de 1'epideixi, sing que s'origi-
nen en el discurs judicial'. Conve indicar-les, pero, perque mostren la fami-
liaritat de Xenofont amb 1'orat6ria.
En tercer lloc, assenyalarem la introducci6 d'elements habituals a 1'epideixi,
tot i que molts procedeixen del genere judicial. Ens referim a termes tecnics
que al-Iudeixen a materies legals, evidencies', els testimoniatges, demostra-
cions, versemblances, es a dir nedy ta, tExltWLOV, µaptvs, EnL66XVUµt i
ELxOg Sz. Es clar que tambe 1'us de verba dicendi aporta una informaci6 d'in-
teres, pero al nostre parer aquests verbs ultrapassen 1'ambit de la retorica
epidictica per a inserir-se dins 1'estil de la prosa tecnica. Per aquesta rao no
45. Qualsevol dels tres tractats al ludits mes amunt ens serviria per a fer-ne una comparacio. Si
prenem, per exemple, els Ingressos, veurem al primer cop dull que s'hi documents aquest
us de la primera persona als seguents proemis o epilegs: 1 1, 2, II I (his), III 1, 11 (epileg),
IV 1, 33, 40 (epileg), 43, 51 (epileg), V 13 (epileg), VI 3 (epileg).
46. Lys. VII 3 (proemi), X 5, XII 3, XIII 33, XIX 11, 58, XXIV 5.
47. Aesch. I 65, 71, amh imperatiu; I 166, 111 88, amb futur.
48. Dem. XIX 329, XXI 118, XXXVII 18, 27, XLI 1. A XXIV 159 i XXV 13 la clausula apareix amb
caracteristiques formals menys nitides.
49. Lys. 11 81. Pero, el mateix tipus es documents tambe a XXII 7.
50. Dem. LXVIII 24.
51. X. Ag. IV 5 wS & Laura aXi16tj n&oa µaQtu; i rtuv Aaxr&tgtovuuv 3T6Xt5, VII 16>g yE (...)
xaO 'i'v tiEv Exaotov AAaxQov &v E41 yQ a(P ELV, VIII 1 EixOOELE yaQ aV TLS.
52. X. Ag. 15, IV I i VI 1 texµr)QLOV, I 6 ooa bLEJTQ.^aro, I 9 entbEi^,ELEv, 137 i tr&i^ato, III I
ooa (...) b&ErzpaXOr), taptvQwv, texµrlQiWV, JLLOTEVEtat, 1 27 Eixos, VIII 7 EixaorLE, IV 5µaptvc.
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ens senlhla tin tret tan distintiu corn Jouanna ens el presenta, sense que aixo
ens dispensi d'afegir que a l'Agesiluu apareixen sovint".
Un altre punt que anotem hreument es el de Fall lucid al mateix genere de
1'encomi''.
MOs important es I'us de la interrogacid retorica, que a l'opuscle que ens
ocupa es forca frequent: I 2, 9, 27, 37, II 25, IV 1 (his), 2, 3 (his), 5, V 1 i VIII
6. Hi destaca el recurs a la versid interrogativa de la formula o'b ' av ELJLOL
TIS -i variants- hen acreditada a l'oratoria epidictica.
L'aparici6 d'expressions sofistitzants tamhe es propia de la prosa d'art. A 1'A-
gesilcut n'hem trohat alguns exemples prou caracteristics, tots ells de suhstan-
tivacid d'adjectius de nombre singular i genere neutre: IV 5 T0) yEVVatw, TOJ
a&xcw , VIII I To 11EV tEyaXavxov, To & c 1XoOTOpyOV xai OEpaTEVTLxov,
XI 15 To t XLOTOV TOV ato)vog . Al nostre parer, ja tan sols aquestes Iocu-
cions son del tot esclariclores pel que fa als gustos literaris de Xenofont i a la
seva intencid corn a actor.
Les imitacions de d'altres prosistes tamhe van indissoluhlemente unides a I'e-
pideixi. A diferencia del recurs a topics d'argumentacid o a fdrnlules retori-
ques que es documenta a l'oratoria judicial'°, aquestes imitacions es fan per
raons puraments estilistiques. L'Agesiluti ens en forneix un magnific exemple
a II 12: xaI Ovµ(3aXoVTEc Ta; aoni,Bag EwOouVTO, EµaxoVTO, WTEXTEtVOV,
aTEOvr1OXOV . xat xpavyrl 1EV ou bEfti-a ^ap1V, Ov [4,1V OW 01,7^, V1 6E
TLS V TotavTrl oiav opyrl TE xai µaxrl ^aQaOxotT' av. L'autor imitat es pre-y]
cisament Tucidides, que a VII 70-71 descriu la situacid al campament atenes
on els hoplites conternplen emocionats les vicissitude del combat naval que
en aigues de Siracusa enfronta les dues esquadres. Poques pagines de la lite-
ratura universal s'hi poden comparar -la descripcio psicologica es simple-
nlent magistral- i per aquesta rao Xenofont imita Th. VII 70, 4, on Ilegim: 7lV
TE EV T (i cUTCil OTpaTEVµaTL TWV 'A©rlvaiWV , ewS avwµaXa Evavltax,ovv,
navTa oftov axovoat, OXo4UQµ6s 13orl, VLXCOVTEs XQUTOU1 .tEVOI , aXXO. 00(t
EV ltEycXcu xtvbvvul 1Eya oTpaTOnEbov TOXUEL61 aVayxct O1TO
(P0) ''EOOat. Pero encara hem de fer un parell d'importants precisions: en
primer lloc, cal indicar que el passatge tucididi fou ja imitat , exactanlent per
Lisies a l'Epitufi i per Isocrates al Puaegiric ' . Per tant, la sola dada que pre-
53. Ja A X. Ag . I 1 es registra el verb ypaWat . Sobre la inclusi6 dins dels "verbs dcxpressib"
-que es cons hem d ' entendre la locuci6 rrerba dicendi- de yp64)tu etc., cf. K. USENER , "' Sch-
reihen ' im Corpus Hippocraticum ", aped 'X'. KI LLvIANN & M. ROcHEI. (edd.), 14 cep'ang inn
derMiindlicbkeit zurLiteraturbei den Griechen, Tubingen 1990 , pp. 291-299.
54. X. A. 11 enatvov , 1 3 i X I eltatvEty , X 3 Eyxcutttov.
55. X. A, . 1 2, 9, II 25, IV 3, V 1 i VIII 6. A IX 3 apareix el gir sense constituir tormalment una
interrogativa ret6rica : 67IWS YE .L V xatab6QOOt OUS' (IV E'l3tot its oaa neayµaTEVOVZat.
56. Ens n ' hem ocupat a "Sobre el caracter unitario de la obra de Antifonte el orador", SZ 11,
1990, pp. 221 - 226, on estudiavem aquest us recursiu als diferents discursos d'un mateix au-
tor.
57. Cf. M. PotiLENZ, op . Cit., pp . 154-155 . Els passatges de Lisies i Isocrates s6n L y s. 11 38 i Isoc.
IV 97. Encara hens d ' apuntar l'elogi que Plutarc li dedica per aquest passatge a Tucidides, ell
que fou on actor mes aviat acostat a la prosy plat6nica, cf. Plu. Mor. 436 a.
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sentem aqui es per si mateixa prou clara quant a la pertinen^a de 1'Agesilau
al genere epidictic. Segonament, voldriem fer veure que no sorn pas davant
(Tun cas excepcional a l'obra de Xenofont. A un altre dels opuscles, la Cons-
titttcid dell espurtans, registrem una altra imitacio, aquest cop d'Antifont, i
encara del que compon cara a la galeria, puix que es tracta de les Tetralo-
gies'". En resum, el tret resulta ben significatiu, i per tant utilissim.
A aquest apartat, pero com un apendix, volem incloure tres punts mes que
pertanyen a 1'estil del tractat cientific, del qual passarem als generes epidic-
tics. Ens referim a His de la segona persona, 1'el-lipsi i les formules propies
Cie la TExvrl. El primer tret facilita la comprensio del lector mitjancant el re-
curs a on procediment de dramatitzaci6: 1'autor estableix una mena de dialeg
anlb una persona ficticia, a qui adreca les seves explicaciones i els sews con-
sells; l'origen ha de buscar-se en la literatura didactica, bona part de la qual
fou composta en forma de dialeg, o d'exhortacid a un o mes deixehles per
part del mestre;". A I'Agesilau n'hi ha on sol exemple, a I 26, pero Xenofont
en feu on aunpli its als seas opuscles pensats com a tractats"').
L'el-lipsi no es un element estilistic de tan alt rendiment com ho es l'oracio
nominal pura, rah per la qual 1'autor epidictic se'n serveix mes aviat amb
parquedat. N'hem registrat algun exemple, cf. VI 3, i encara aquest d'un ti-
pus que l'acosta a l'oraci6 nominal pura.
Finalment, pel que fa als usos formulars tipics de la prosa cientifica, on altre
exemple a'illat es la rfibrica Cie III 5, una el-lipsi ella mateixa: XOR TEAL [tEV
EvoE(3ELac iavia. Tanmateix, aquests pocs trets subratilen la diversitat de re-
gistres que I'Agesiluu ens depara, i contribueixen a definir el models artistics
que Xcnofont considers per a cadascuna de les seccions de l'ohra.
5. Altres elements de cardcter literal propis dels generes en prosa.
A aquest apartat volern revisar la presencia a l'opuscle de trets d'estil que
sense correspondre a una llengua literaria elevada, como ho serien la de la
lirica i gran part de la dicci6 dramatica, indiquen tambe una voluntat artistica
i exigeixen una certa pericia per part Cie l'autor.
Ills Cie I'oracio nominal pura, tal como deiem mes amunt, caracteritza un ti-
pus de prosa cuidada, Cie gran elegancia i que aten no pas a l'economia ex-
pressiva, como ho fa 1'el-lipsi, sin6 a la solemnitat de la XE^ts i a la bellesa
formal. Precisament aquest caire solemne 1'acosta a la prosa intellectual i fi-
losofica"'. A I'Agesilau es registra a I 1, 27, 36, IV 1, IX 3, etc., i en estar limi-
tada al tipus amb adjectiu no arriba a sorprendre l'amant de les exquisituds
58. X. Lac. resp. X 2-3, Antipho IV y 3. des de 6 µev yap. No disposem aqui de I'espai per co-
mentar detingudament amhd6s passatges, pero la simple lectura evidencia el fet.
59. Un excel lent paral lel ens l'ofereixen els Alliconanrents al rei Merikare, obra de la literatura
egipcia antiga que pogue coneixer, entre d'altres, ('elegiac Solo.
00. Cf. p.e., X. h(1. MaE. on apareix fins a set cops (1. 2, 8, 9, 10, 11 i 12).
01. Cf. 11. 'Il t t.ert^. Studies in the Styles ofPlato, Helsinki 1967, pp. 70-73 i 77-80.
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d'un Tucidides o un Plato, que presenten exemples del tot comparahles a les
fineses de la poesia mes elevada.
La varietat i comhinaci6 de les particules es un signe dar del geni creador
d'un prosista. Aqui tampoc no destaca Xenofont per una especial habilior. A
banda de la consabuda yE i.u v, autentica o(^payL; del nostre historiador, i de
les mes senzilles ouv, aXXa, yap, etc., l'Agesilau nomes presenta sis exem-
ples mes de particules, i encara arnh un total de tan sols trenta-un registres: 1
4 totyapovv, 5 XULTOL, 6 i 10 towuv, 23, 29, 34 i 35 .LEVtot, 38 totyapovv,
38 yovv, 11 4, 9 i 11 tEVTO1, 11 21 la conihinac i6 & X ' O V ', 11 30, III 5, IV 5
i V 3, 5 i 6 tEVTO1, VI 4 xatTOt, 8 totyapovv, VII 5 towuv, VIII 3 11,£ytot,
VIII 8 totyapovv, xaitot, JCVTOI, XI 9, 11 i 14 yovv i 15 totyapovv. La bre-
vetat de l'ohra no permet una gran riquesa en la varietat d'aquest tret, pero
tampoc no es pot dir que s'exhaureixin, ni de bon tros, les possibilitats d'a-
rribar-hi.
La introduccio de formes nominals en dual tambe S'ha d'incloure dins d'a-
quest grup de trets. A 1'opuscle que ens ocupa nomes es registra un cop, a I
34, eV Svow Stow, i encara se n'ha de conlentar el let que el locatiu tempo-
ral es mitjancant un sintagma preposicional amb >v, i que el dual
resulti morfologicament inoperant de resultes de la presencia del numerate'`.
L'artificiositat de 1'us del dual queda aixi evidenciada, puix que no to cap al-
tra fi que l'estilistica.
Un altre us que no respon pas a un let de llengua viva, sino a la voluntat de
l'autor de crear tin monument literari, es el de l'optatiu. Entenguem, aixo si,
que no es tracta de negar la presencia de l'optaitu a 1'atic del segle IV a.C.,
ans de rebutjar que fos tan alta corn ens documenta l'obra xenofontea. L'es-
tudiosa francesa Suzanne Amigues intenta d'explicar Yalta fregtiencia d'a-
quest mode com un jonisme cosy que no deixa de ser molt perillosa, coin
si la davallada de l'optatiu fos un fenornen exclusiu de I'atic. Ja temps ahans
proposarem de veure en aquesta preferencia del nostre historiador una uo-
htntad estilistica de conferir a su obra una dignidad literaria que la distinga
de los usos conversacionales ". Ara es pot comprovar prou be el sentit de la
nostra comprensio de la gtiestio. D'altra banda, l'abundor a l'Agesilau de
62. Cf. J.D. DENNISTON, The Greek Particles, Oxford 1970 (= 1934), pp. 441-445: aquesta combi-
naci6 es, (...) in continuous speech (...) more emphatic than the commoner xairot (peg. 442);
a aquest passatge to un valor apod6tic, rera oraci6 condicional de coatis concessiu.
63. L'tis s'adiu amb els testimonis de la resta dels opuscles, on la regla es cone segOeix: si es
tracta de substantius indiferents al nombre, al dual s'afegeix el numeral Ag. 1 34 n'es un bon
exemple (d'altres son Lac. resp. XIII 6 booty µopaty xai buoiv noXEµhQXoty, Vect. III 10
booty µvaiv, Eq. X 6 6uoiv XaXtvoiv); en canvi, quan es tracta de substantius que expressen
parelles naturals, apareix nornes el dual -morfologicament tan sobrer corn els casos ante-
riors-, cf. Lac. resp. III 4 ttb XEIQE, Eq. Mag. III 3 tofu iutoty, Cyneg. IX 20 toiv noboty, Eq.
VII 2 T6 yXouub, 5 toiv axEXoty, tofu µTIpoiv.
64. S. AMIoI;Es, Les suhordonneesfinales par ohms en attique clacsique, Paris 1977, p. 236.
65. J. REDDoNDO, "La adaptaci6n atica de 65 corno conjuncion final a partir del s. V a.C., en una
nueva perspective", apud M. BREA & F. FERNANDEZ RE] (edd.). Homenaxe 6 Prof Constantino
Garcia, I, Santiago de Compostela 1991, pp. 419-425, p. 424, n. 35.
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1'optatiu es tan tiara que tan sols citarem la seva acumulaci6 a tin parell de
passatges, II 8 i VI 5-7, on se'n compten fins a sis i onze registres, respectiva-
nlent.
Ens pertoca de referir-nos ara a la utilitzacio del que a les gramatiques s'ano-
mena optatiu Coll. Sense que ens estenguem en 1'explicaci6 del possible ori-
gen Jets inorfernes que el caracteritzen, cal situar el seu us en el mateix pla
estilistic, coin a variant literariament marcada de l'optatiu usual. El trobem a I
9 EntbEL,ELEV, 10 ntµpciE, III 4 anoTELuEuEV, i As altres opuscles es igual-
ment escadussei .
Llevat d'error a la transmissi6", un tret d'interes es 1'aparici6 d'un tE solitari a
II 26, on Ilegim la seq0encia AvTO QabaTrls TE (...) ' KotuS b ' av etc. La
sintaxi i 1'estil del nexe TE encara ens deparen molts descobriments, pero el
que no ha d'alterar-se es el caire cuidat, literari, de His per part dels autors
d'aquest TE aillat, que, a diferencia d'altres combinacions, no arriba, almenys
aI nostre parer, a constituir on element amh carta de naturalesa a les millors
pagines de la prosa grega. No es pas debacles que el Prof. Romero en diu los
rE caracteristicos de Tttcidides ".
Fl seg0ent punt a tractar consisteix en on exemple, hapax tambe, de genitiu
agent, en concret a V 1: aXXa d v xai ooat yE rlbovai, noXXtuv xQatovoty
av0p6nwv, noLas oW ttg' AyrloiXaov r1Tt1OEVTa; Coneixern parallels d'a-
questa construcci6 -sempre amb verbs pertanyents als camps semantics de
..vencer"/"esser ven4ut"- a la prosa atica", i tenirn la impressi6 que Pantie
ahlatiu comparatiu que subjau a l'agent s'ha mantingut sense preposici6 com
on preci6s arcaisme no exempt de valua literaria'°.
La sintaxi dels modes no personals mereix una menci6 molt especial; per co-
men4ar, hem anotat un total de quaranta-nou registres de substantivaci6 de
l'infinitiu, el desglossament dels quals es corn segueix: vint-i-set casos pre-
senten el simple afegit6 de l'article-', enfront de Vint-i-un constructs corn a
sintagmes preposicionals; d'aquest.s darrers, nou ho son amb bta cinc amb
6(. X. Lac. resp. II 3 aox^o£tav, X 7 anotirJXtaort£. l'ect. 11 7 66iEtav, IV 21 4tupaoEVv, 46
op tr oetav, Eq. Mag. I 14 7TQOOpµrlaete, 111 10 c rXaoetav, C'yneg. III 11 anoieeVetav.
67. Cal comptar, pero, que el principi de la lectio dif, icilior aconsellaria de mantenir to adhuc
en cas de documentar-se una caria lectio Se.
68. F. RoMMFRO, "Tucidides, 1 124", aped J.A. LOPEZ FVR z (ed.), Ectudios actuates sohre textos
griegos, Madrid 1992, 257-270, p. 261. La seva descripcio sintactica del fenomen es de re-
ferencia ohligada: (...) coofrrrnan a la oration en que aparecen como una especie de sutx)r-
dinada interoa, a medio camino entre la parataxis y la subordination etc.
69. Antipho V 87 i VI 6, Dem. XVII 273.
70. Curiosament, E. SCIIW ZER es limita a citar His a la seva Gnechiscbe Grammatik. H. Syntax
nod syntaktiscbe Stilistik. Munchen 1950, p. 101, pero no en diu res al seu magnific article
"Syntaktische Archaismen des Attischen", Abbandl. Preuss. Akad. d. Wass. 7, 1940, pp. 1-15
(= R. Schmitt (ed.), Kleine Schr#?en, lnnshruck 1983, pp. 443-456), p. 448, on nomes parla
del genitiu dautor amh participi passiu.
71. X. A'. 1 4, 8 (ter), 20 (his), 35, 11 25, IV 5 (his), V 4 (his), 7, VI 2, VII 2, 4, 8, IX 1 (ter-), 2
(ter), 6,X4,7i8.
72. X. Ag. 1 18, 21, 28, 33, 37, VI 4 (his), VIII 2 i IX 3.
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etti, '', tres amh Ejti _', trey amt 'avzi -', dos amh :tL)os dos mes amh Li
postposici6 EVExa i un amh cig --. Tanmateix, el mes interessant per als
nostres proposits es la constataci6 que aquest infinitiu suhstantivat gaudeix
d'un estatus que I'assimila a les mes preades figures d'estil, to i que no hem
d'oblidar 1'extrema frequencia amh que la prosa ciegtifica el testimonia tam-
he. Vegern-ne un exemple de 1'Agesilau on s'ohserva el que apuntem:
ytyvwox(uv 6' ott r`l by noQOovµevrl xai EprlµovµEVrl xarpa
011 % aV 6l Vat20 1toX, iv x(JOVOV QTQaTEVIta 4EQEtV, rl b'
OLxovµEVrl tEV QJtELQOItEVTI bE aEVaoV (Iv T1 V TQO(^r1V
naQE)(ot , EJTEEEXETO Ov µoVOV TOV 1 ct xE1QJOVOOat tong
EVaVZI.ovs , aXXd xai tov Jtpaoz1it Q0067EOOat
La comhinaci6 leis participis concertats -fins a quatre, en sengles parelles
que conformen els corresponents homoteluts-, la multiple antitesi que has-
teixen els diferents elements oposats -amh la sola excepci6 de atoX. iv
x06vov i devaov- i la perioditzaci6 de la frase es complementen amh les
orations d'infinitiu. Queda clara la integraci6 del gir dins l'estil mes depurat
de la prosa del segle IV. Al contrari, la suhstantivaci6 del participi , i molt en
especial la de les formes de genere neutre, fou reservada a les Fachsprachen
i no sol registrar-se, per tant, a ohres como ho es l'opuscle que estem analit-
zant, i on no n'hem trohat cap exemple-'.
Quelcom de semhlant s'ha de dir del genitiu absolut, una construcci6 que
des dels inicis de 1'atic literari es revela pr6pia dels passatges mes narratius"",
la profusi6 del qual hem assenyalat a un altre 11oc corn una soluci6 allunya-
da dels paradigmes de 1'elegancia". En aquest cas, emper6, tenim una xifra
total hen elevada, de fins a vint-i-sis casos de genitiu absolut", que es contra-
posa a totes aquelles mostres de prosy d'art que hem gnat descohrint a l'Age-
silau.
Encara ens manquen quatre punts per a cloure aquest apartat. Es tracta del
participi concertat, el participi de predicaci6 implicada, HIS de 1'adjectiu ver-
73. X. Ag. 11 25, IV 1 i X 2 (ter).
74. X. Ag. 1 11, 16 i 11 16.
75. X.Ag.VIII4iX2.
76. X. Ag. VIII 2 (his).
77. X. Ag. IX 3.
78. X. Ag. 120.
79. Els casos duhtosos que hem anotat no presenten mai un valor lexical definit, capac d'equi-
valdre al que morfol6gicament reconeixem com a suhstantiu , cf. X. Ag. IX -I T6 TFptiIOVTCA,
"all6 que Ii pogues plaure", on el caracter col-lectiu i alhora indeterminat no ens permeten
de veure-hi un simple nom.
80. Cf. A.I. RJVA.S BAKROS, "Notas al genitivo ahsoluto en Esquilo", Actors VII Ghi( I, Madrid
1989, pp. 267-271.
81. Cf. J. REDONUO, "Niveles ret6ricos en el (.'orpusHippocraticum', apudJ.A. LOPEZ FEREZ (ed),
Actas del V71 Golloque International Ilippocratique, Madrid 1992 (en premsa).
82. X. Ag. 15 (his), 6, 7, 11 10 (his), 18, 20, 23 (ter), 24 (ter), 31, V 4, 5, VII 6 (his), 7, VIII 1 (5ies)
i XI 7.
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hal en -TEov i el de certes expressions de sabor atic. En tots quatre casos
som molt a prop de 1'epideixi i de la Ilengua literaria de les TExvat, per6 ens
hem estimat mes d'incloure'ls sota un epigraf mes ampli, capac de recollir la
multiplicitat d'usos literaris que presenten.
El participi concertat coneix a les llengues literaries del segle V a.C. una
autentica floraci6; no es tracta nomes de l'increment de la so1uci6 de la subs-
tantivaci6 -ja fos en termes d'us estes o en formes de gran sofisticaciO, fins i
tot des del punt de vista literari, cf. rl o'LxovµEvrl, TO OvµouµEvov, respectiva-
ment-, sine de la fregiiencia que adquireix en funci6 adjectival, tant atrihuti-
va corn predicativa. Que en tin principi aquesta preferencia ultrapassa clara-
ment 1'amhit dun nivell de Ilengua elevada, esdevenint alhora un signe de
I'interes per l'experimentaci6, ens ho prova el seguent passatge d'Antifont:
EI,TE yap rtpootovTag Ttvag 7tpot66vTES OL ct JIO%TEtvaVTEs
auTOus a7TOX.tTt6VTES ulXOVTO (^EuyovTES 7rQ6TEQOV 1
a7tEbuuav, O i EvTVxovTEc av auTOLS, EL xaL Tov &EO7t6Tr)v
TEOvEWTa 7lvpov , Tov yE OEQO T OVTa , oS E. TVOUg cQOELS
E tUQTUQE1, ETt E[tOQOVa EUQOVTEs, GC(q)0 s aVaxQwavTES Tog
EQyaoaµEVovs fiyyEtXaV av ittv, xai Oux ovTOs av T1V a1T1aV
ELXEV xs
Aquest tour de force tenia a les Tetralogies el seu floc ideal per a obrir pas a
la innovaci6 estilistica que consistia a donar la preeminencia a una eina a
mig carpi entre el nom i el verb, susceptible de qualsevulga marca flexiva
-de genere, de nombre i de cas- i capac al mateix temps d'expressar la veu,
l'aspecte i la modalitat -al terra de futur o mitjancant l'addici6 de la particula
modal- i encara de tenir el seu propi regim. Tanmateix, la tendencia apunta-
da no fou exclusiva dels creadors literaris; I'atic coo a sistema hi recorregue
a hastament, i es aixi corn s'enten que Tucidides arribes a unir participis con-
certats i ahsoluts, corn a mostra de 1'autonomia del primer". Aquest doble
cami, literari i no-literari, permete de fer del participi una de les claus del
grec del segle IV i posteriors, fins a 4o que la seva mateixa adaptahilitat el
dugue per desgast a la reducci6 al gerundi que coneixem al grec medieval i
modern. I)oncs he, a Xenofont, encara molt a recer d'Antifont i de Tucidi-
des, llegim aix6:
EµoL ovy TOUTO JIQGJTOV xaXov boxEt bta wT Qci aoOat, oTt
TtooaoQv >1v µ£v 4t(aCMoag E7ttopxov a7tt6TOV 7tcQIV
EIO 111QEV , Eavtov b ' UVTE7tt6ELias 7tQWTOV OV OQxovs
Eµ7TEboUVTa, ETELTc ovvOrlxag µr1 WEVboItEVOV, 7t6vTag
e7totrloE xai "EXX'9vag xai PCtQ(36Qovs OaQQovvTac
83. Antipho 11 y 2.
8a. Cf. A. LC)PEZ EIRE, "Tucidides y la Koine', apud Athton. Satura grammatica in honorer F.R.
Adrados, I. Madrid 1984, pp. 245-261, p. 257.
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OvVTtOcOOat Eavt(T), 6 it (3o1XolTo. E7LE1 bE tEya cfQOVIjoac o
TtooacgEpvlIc ETt T4) xata (3avTt OTQJaTt a taTt TQOVUaEV
'Ay1otXaw roXeµov, E'L µr1 ajLot Ex Tfg Aoiac, of pev &X? of
ui q.tax,ot xai Aaxebatltoviwv of MAL)OVTec Etaka
axOEoOEvtec (^aVEQO1 E'EVOVTO , vo ti ovTec µeioya Trly
irc ovoav bvvaftty AyrloiXa(t) Tf1S (3aotXEWg MapaoXEVr c
ewat "`.
L'Agesilau , tan hreu corn es, ens reserva tarnhe un hapax del participi de
predicaci6 implicada , una construcci6 que des d'Her6dot gaudi de I'estima-
ci6 dels millors estilistes" i que arnh Tucidides va atenyer cotes de gran he-
llesa'-. En tenim un exemple , per be que no gaire agosarat, a 1 38, (...) a77a
xai wq naT(Jog xai ETaIpov wTtovTOg a'UTO 'O EX,UJTO'UVTO.
Els adjectius verhals en -TEOV , que molt aviat s'especialitzarien en la caracte-
ritzaci6 de la prosa cientifica , pertanyen tamhe a una categoria literiria que
es distingeix per l'atenci6 als aspectes formals i estetics , sovint dun mer
efectisme . A 1Agesilau en registrern cinc exemples, I 1, VIII 3, 4, IX 4 i XI 8,
tots ells a passatges molt cuidats i que s ' acosten en extrem a la dicci6 epidic-
tica. Tanmateix , insistim a mencionar l'especialitzaci6 d'aquests adjectius a la
Fachsprache, coil ho dernostren les dales de l'opuscle Sobre 1'equitacio'.
Finalment , assenyalern el color atic daigunes expressions que no deuen pas-
sar per col'loquials , puix que s ' hi veu un to rehuscat que solament conve a
una llengua depurada o almenys amh pretensions . Es el cas de la locuci6 oil
µovov (.. . ) aWt xaL"", la flexi6 activa oE (3oLEv a 127 'x' o l'arcaisme ESooav,
hapax a II 27 , per8 que es docurnenta a d'altres opuscles xenofonteus"'.
En conclusi6 , amb aquest bloc queden ressenyats els procediments estilistics
que Xenofont manlleva a la prosa literaria contemporania , i que configuren
amb els procedents del genere epidictic un conjunt de possibilitats expressi-
ves mutuainent connectades.
6. Els trots propis de 1'estil elevat.
Examinarern ara un seguit de trets que caracteritzen l'estil mes amhici6s, tant
a la poesia coin a la prosa, i que per la seva natura no depenen directament
85. X. Ag. 1 12-13.
86. Cf. Hdt, I 34 µeZa 6e EoXwva oixoµevov, paraules que inicien un dels passatges mes interes-
sants de les Hi_cturtes, l'anomenada Solonnoi'elle, model de dramatitzaci6 en prosa i de con-
taminaci6 de diversos generes narratius, uid. R. RIE.KS, "Eine tragische Erzahlung bei Herodot
(Hist. 1, 34-35)", Poetica 7, 1975, pp. 23-44, esp. pp. 32-42.
87. P.e., uid. Thc. VI 3, 3 i 4, 3, on registrem, en uariatio, el participi de predicaci6 implicada
µeia ia5 Xvpaxouaas olxtoOeioas i l'expressi6 esperahle, µeZa Evpaxovowv oiixtoty. El tret
fou imitat per Titus Livi i en especial per Tacit.
88. Se'n compten fins a dinou registres, nomhre significatiu per ell mateix.
89. X. Ag. 1 20, 22, 38 i IV 2. A 1 35 hi ha la variant oimeit µovov (...) &XXa xai.
90. Cf. X. Hell. 1114, 18 oe(3owro. Tenim tamhe aelety a Mena. IV 4, 19.
91. Cf. X. Cyneg. 11, Eq. VIII 13. A Lac. resp. trobem una forma semhlant, l'optatiu elev.
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de I'evoluci6 de la llengua o de la literatura en un termini hreu de temps;
diem de molts dels fenomens que fins aqui hem vist que s'havien originat
en ple segle V a.C., i encara a les acahalles, i que tenien sovint un to de no-
vetat que ohligava a fer-ne un us mes aviat restringit o discret. Al contrari,
l'anitlisi ens dura de seguida a questions de mena molt diferent.
Comen4arem per esmentar els casos en que l'Agesilau ens testimonia Ns de
poetismes. (In n'es la suhstituci6 del sintagma preposicional habitual en atic
per a 1'expressi6 de la companyia, aria amb genitiu -suhstitut alhora de
Pantie en grec homeric, de tET amh datiu, com a alternativa at simple datiu
comitatiu -, per la constnlccio jonia de dv amb datiu ". En tenim un exem-
ple tan suggeridor com el de II 13 F'Jmbil rl µev vL'xrl ovv AyrloiXatu
EyEVEro, sense menystenir d'altres casos on s'afegeix la innovaci6 de His
dun adjectiu de genere neutre com a suhstantiu abstracte, cf. IV 5 ovv r66
yEVVaLw (...) (Yvv TO) abtXCO, XI 11 ovv v(3C)EL (...) ovv yvcoµrl. Al mateix us
dels sintagmes preposicionals anotarem 1'expressi6 del complement d'agent
mitjan4ant >;x i genitiu a X 4 ex ratbos, i la locuci6 de gust sofocleu E'v
TaXEL °', tan cara tambe a Tucidides", que registrem a 118".
I)'altres poetismes son adjectius com I 4 abtaoitaotog "-, 1 20 aEVaov "I, o el
singular generic de III 5 xai, avbQi 6rl otparrly4 .
Un segon punt el constitueixen els jonismes, entre els quals se'n compten de
tan clars corn el sintagma preposicional ovv tots aµq) ' avtov, a II 4, on re-
gistrem una altra construcci6 jOnia per a 1'expressi6 de la companyia, ara
amb a t i l'acusatiu; les construccions de subordinaci6 temporals TECOg OV
(...) £JLEL &, tz Wo ,tEV (...) rlvixa b> , EotE i ov 1L^JOtE(JOV (...) npw, a II 2, 10,
13 i 20, respectivament; i, en fi, la contracci6 71v de V 5 i VIII 3 i 6, en franca
convivencia amb la soluci6 atica Eav, documentada, per exemple, a I 7, de
fais6 semblant a com s'esdeve a d'altres opuscles'''. Tots aquests usos son es-
tranys al dialecte d'Atenes, i es logic pensar que la seva aparici6 es deu als
mateixos interessos estetics que abans hem apuntat.
Una questi6 que els estudiosos de la prosa artistica no deixen de Banda es la
relativa at nexe TE xa't , a la seva variant tE (...) xa' i als nexes coordinatius
92. Cf. J.B. ToRRES, "Los complernentos de compania e instrumento en Homero: analisis funcio-
nal", Minerva 3, 1989, pp. 56-69, pp. 65 ss., sobre l'adaptaci6 tardana -pensem que post-
homerica- de µET per a 1'expressi6 de la companyia.
93. Cf. R. NEUBERGER-DONATH, "c4v, ursprunglich ein Lokaladverb?", GB 14, 1987, pp. 23-34.
94. Cf. S. Ai. 853, El. 387 i 872, OT765 i 1131, OC 501. A Esquil es documenta a I'Agamemno,
1240 i 1448. A Pindar es hapax a N. 5, 35, i tambe a Aristofanes, Vesp. 1439. A Euripides, El.
641 es conjectura de Reiske que considerem poc probable.
95. Cf. Th. I 79,186-3,1 90.5, II 86.6, 11 101.5, III 29.1, IV 106.1, IV 123.4, V 57.1, V 64.1, VI 33.3,
VI 91.4, VI 92.1 i VIII 95.2.
96. A I'inreves, a X. Eq. III 2 documentem la locuci6 E15 iaxoc, un col•loquialisme que es regis-
tra ja a Aristofanes, Acb. 686, peril mai a la tragedia.
97. Sobre aquests adjectius compostos en a-, uid. M. GIGANTF., "Die olympische Rede des Ly-
sias", apud A. ANASrASStou & D. IRMER (edd.), op. cit., pp. 158-193 (= "Il discorso olimpico di
Lisia", Studi Castiglioni, 1, Firenze 1960, pp. 373-406), p. 176.
98. Tambe a X. Cyneg. VI 5.
99. Cf. X. Lac. resp. IV 3 i 5 e6v, VI 2 i 3 ijv.
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en general . Ohservarem que les segiiencies amh xa' (...) xai son escasses -I
15, X 4-, i no gaire mes nombroses les series µ£v (..J Se rematades per un
xai -VI 8-; el nexe mes usat es µev (...) be , com es d ' esperar, mentre que
les segiiencies amh TV i O ' T£ son tamhe rares -I 4 i II 7 n'ofereixen exem-
ples-. I)oncs he, del tipus TV (..J xa^ tenim fins a vint - i-sis registres , fet que
no deixa de sorprendre , i mes encara si apuntem els deu casos de TV xai
Si comparem aquestes dues dades amh les de Blomgvist , ratificarem el seu
parer que Xenofont utilitza to xa6 i la seva variant TV (... ) xai amh una fre-
quencia que Cl situa entre la norma atica i la jOnia , en una mena de compro-
mis que 1'atansa als Usos de la koine "". PerO si estenem la comparacio a les
lades del mateix Blomgvist referides als opuscles Cineg tic, Sobre 1 'equitaci(O
i Hiparquic '°', en treurem una conclusio que sembla a primera vista parcial, i
que aqui tan sols esmentarem : 1'Agesilau es troha mes a prop del Cinegetic,
un tractat de ca^a mes que mes literari i del qual hem suhratllat la pertinenca
al genere epidictic , que no de les TExvat , tot i la seva brevetat , que son So-
bre l'equitacio i Hiparquic . I tambe se'n pot dir que aixo esta en sintonia
amb el que Blomgvist comprova a la prosa hel'lenistica de caire filosOfic i
tecnic without stylistic pretensions, que es precisament la que frequenta i a
voltes abusa del TV xct''°'. Per conseguent , si a I'Agesilau i al Cinegetic Xeno-
font sate als usos de la prosa artistica , als altres dos opuscles ens brinda un
exemple magnific de com arriha a avan4ar-se als gustos i tendencies dels es-
criptors de l'epoca hel-lenistica i imperial.
Farem ara un hreu comentari de la presencia de clausules metriques , tot limi-
tant-nos als peons primer i quart -el darrer dcls quals caracteritza el Plato
tarda -, i que apareixen a 11, 5, 6 i 38 , IV 1, VIII 8 i X 4, en el cas del peo
primer , i a XI 16 en el cas del peo quart . Sahem que des del temps de Trasi-
mac els peons primer i quart eren recomanats per la preceptiva de la prosa
artistica per als inicis i finals de periode , respectivament . A 1'Agesilau, en
efecte , el peo primer ohre dos capitols , 11, a 1'inici de l ' opuscle , i I 6, i el
peo quart en tanca fins a cinc , I 5, I 38, VIII 8 , X 4 i XI 16, a la cloenda de
t'obra . Nomes a 1 6 i IV 1 el peo quart obre periode , fet que potser es deu al
caracter escadusser i un bon troy capricios de 1'us d'aquestes clausules per
part de l'autor.
Una funcio semhlant , que es deu mes a la curiositat de Xenofont que a on
proposit regular, es la dels periodes ritmics . Al nostre parer, cal reconeixer
on seguit de xCo4t a VI 2, VII 7 i XI 4" per be que no hi veiem una factura
100. X. Ag. 1 1, 17, 31, 11 4, 12, 23, III 5 (his), V 5 i %'I 11 3.
101. J. BLOMQVIST, "Juxtaposed TV xai in post-classical Prose", H 102, 197-i, pp. 170-178, p. 172.
102. J. BLOMQVIST, op. Cit., p. 171.
103. J. BLOMQVIST, Op. Cit., p. 178.
104. Cf. L. BRANDWOOD, The Chronology ofPlaton'c Dialogues, Camhridge 1990, p. 2-+7.
105. V.J. GRAY, "Xenophon's Cynegeticu, ', pp. 165-166, analitza Ag. XI, 11-12, on reconeix ritmes
ditrocaics i peonies que ja apareixien at proerni. Son, per tans, dues secciones ritmiques a
afegir i que en haver estat ja comentades ens limitem a assenyalar.
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tan clara i perfecta que destaqui per ella mateixa. Tambe a d'altres opuscles
cs documenten certs indicis de perioditzacio "", pero en conjunt tenim la im-
pressio que el nostre historiador no senti on interes molt marcat per aquest
tret, potser perque els jutjava marca i senyal d'una prosa sofistica que no s'a-
venia a la seva ideologia i corn a ciutada i coin a literal.
Ens recta parlar encara de la Ringkomposition i de les figures d'estil. La pri-
mera conlpren els paragrafs inicial i finals, I 1 i XI 16, la corresponsio dels
quals es perfecta. Quant als oxrlµaia 7,,EEwg, la limitada extensio del nostre
text no es cap impediment perque se'n registrin en hon nombre: el quiasme,
I'hornotelut, la harmonia imitativa, el poliptoton, la paronomasia, la figura
etimologica, la parequesi, l'asindeton, el polisindeton, 1'anafora, I'anadiplosi,
la litotes, l'antitesi, la uariatio i 11o6xwkov, a mes de 1'evitacio de 1'hiatus '-.
Amh aquest punt final donern per clara la imatge del Xenofont atent a les
millors excellencies artistiques, per si els apartats precedents no l'havien fet
prou palesa. No nornes hi ha, per tant, on pregon coneixement del que eren
els usos de la retorica conternporania, sing que tambe cal admetre que 1'au-
tor de I'Agesilau tenia molt present la prosa d'aparat, segons que hi hem vol-
gut fer veure.
7. Trets dc, Koine.
Resulta del tot diferent el conjunt de fenomens que ara comentarem, i que es
refereixen ,its elements linguistics que Xenofont va prendre del grec del seu
temps i que passaren a caracteritzar la Koine. Coin es logic, sohta hastant
que on mateix text presenti alhora on gran domini dels recursos retorics i un
tipus de llengua encara no prow integrat dins els usos literaris. Aquesta dis-
funcio mereixera una analisis posterior que haura de plantejar-la juntament
amb tot el problema de la composicio de l'opuscle.
Un primer apartat podia ser el de la utilitzacio de lexic de sabor post-classic,
car paraules corn 1 21 ;TaL66pLa, II 22 i 23 (bis) xaiaxaww i VIII 2, XI 2
i,kap6g no corresponen a la llengua del segle V a.C., sino a estadis dominats
106. A 1 cct. 1 a i a E'q. hag. 1 24 hi ha commata hreus, de gran hellesa, perm el procediment no
es d'allo mes habitual. Vegem-ne el primer exemple: ri uxe µev yae Xi6o; eV aurrl
&(^Oovoc, e^ ou xuXXtoTot .iv vaoi, xaX)`tonot be I3wftoi yiyvovTaL, Eu7tQE7LEoTcvru b£ flrols
&yaa,µaia' 7toXXoi b' auiov xai `EWlvec xai (3ap(3apot npoabt oVTat. El cas mes espectacu-
lar, pert, es el de Lac. resp. XV 9, a la conclusi6 de l'ohra. on Ilegim dos perfectes hexame-
tres. La rah no es altra que el respecte clue Licurg i amh ell tota la reialesa espartana li me-
reixen a Xenofont, que els tracta com a herois i en parla aitalment.
107. X. Ag. 1 26, 11 7, quiasme; VI -4-6, homotelut; VIII 7 axovaaiw (...) 'Aft6xXac, harmonia imi-
tativa; 1 2, IV I (his), poliptoton; II 14, paronomasia; I 3. 25, XI 8, figura etimologica; I 3, X
2, parequesi; 11 12, asindeton; 1 14, 36, 11 15, 24, III 3, VI 6. 7, 8 i VIII 8, polisindeton; XI 15,
anafora; VII 1, anadiplosi; VI 3, litotes (his); I 20, VI 2 (his), S (his), XI 1, 4, 12 i 14, antitesi;
II 2, -, 9, 22, VI 3. X 1, -k. XI 2, uallatio, sense comptar la que fa referencia a jtpay.ta i les
seves variants; XI 4, ioox(Aov; quant a I'hiatus, a 1 1-5 se'n compten dotze, pero a 16-12 el
nombre n'es de vint, i es de facil ohservaci6 la diferencia entre unes parts i d'altres de I'o-
hra. Lamentem no haver pogut consultar G. SE'TFFRT, De Xenophontis Agesilao quaestiones,
Gottingen 1909, pp. 43 ss., citades per H.R. 13REITENBACII, op. Cit., col. 1707. com a font per
al coneixement de les figures d'estil de I'Opu.cIe.
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per la Koine. Que en el primer cas no som davant dun us regular del dinli-
nutiu -aptov "'" ho demostra I'afegito de l adjectiu µtxpa, que evidencia corn
1'adaptaci6 d'aquesta formacio a un registre solidari, tendent a atansar emis-
sor i receptor mitjan4ant una connotacio d'afectivitat, I'havia desprove'ida del
seu valor lexical originari; es aixi corn ho registrem a la koine, a Ateneu per
exemple''". Fl verb xataxal,vco es creacio tardana, i es ant) Xenofont que
va adquirint un is literari "". Quant al qualificatiu LXapos, es estrany, per
exemple, a la tragedia classica, i no creiem, coin Chantraine, que hagi de ser
antic I": al contrari, al nostre parer fou Great sobre Xaog a les acaballes del
segle V, rota el model de µtapos 112 . La prosa posterior a Xenofont 1'einpra
sovint "j, pero es aqui a I'Agesilau on trobem un dels primers test inuoniatges
de la paraula.
La nostra habitud, Pero, es de donar la primacia als aspectes sintactics, que
solen donar molta i millor informacio sohre les concessions que un actor fa
As usos de la koine. Aixi, hem anotat girl tan conspicus com ara el valor
inessiu de 1'antic sintagina de direccio Etc amh acusatiu, que apareix tres
cops: I 25 E6S "EtpEoov, II 9 ELS To xaTa KoQ(6VEtaV JLEaiov, V 7 €i oixiav
tEv ovSEµi,av; o el refor4 de la preposicio per al ja molt desgastat partitiu,
cf. 1 31 ex & ttV onXttciwv
La influencia que sobre Xenofont exerci el grec que dona origen a la koine
pot veure's en exemples de complexitat ines gran. A Ag. 11 10 es Ilegeix
aVTE^EbpaµoV auto TT`ls AyrlolXaov (^64Xyyos wv `Hpl..n7rLbag E^EvayEi, on
el subjecte gramatical -i tambe el logic- es precisament el partitiu wv. Doncs
he, quan es compleixen cinquanta anys del llihre de Nachmanson sohre la
questio ";, la practica filolgica no fa altra cosa que retre-li justicia. El feno-
men, que es especificament grec, es viu, per exemple, a Aristofanes "", pero
to a I'epoca hel-lenistica el seu floruit particular, i tambe aqui Xenofont parti-
cipa notablement de la innovacio "-. El cas del nostre opuscle no deixa tam-
poc d'esser simptomatic.
108. 1'id. P . CHANTRAINE, La formation des nonis en grec cicic'n , Paris 1933, p.
-+ Le sujJive el (3t(;
productif, surtout dare la langue / milic3re, en attique et clans la xotvi .
109. Ath. 582 d pLoOtiptov , 607 c oivaetov , que no signifiquen son esc(4s, una mica de vi, sin6
souetet , vines, corn tarnpoc no hi ha diminutiu a la torre del Micalet.
110. Cf. P . CHANTRAINE , Dictionnaire Etl'mologique de la Langue Grecque, Paris 1968, s.u.
111. Cf. P. CHANTRAINE , op. cit ., pp. 226-227.
112. Apareix ja a Ar,, Ra. 456, una par6dia de la lirica euripidia, en concret dell himnes religiosos
presents a certes tragedies , cf. B. ZIMMMFRMANN , Untersuchungen zurForm and dramatischen
Technik der aristophanischen Komodien . I. Parodos and Amoibaion , Konigstein 1984. pp.
133-134.
113. Cf. Thphr. Char. 17, 9, Philostr . Im. 1 16, Plu . Sull. 34.
114. A Xenofont alternen els sintagmes preposicionals de partitiu amh ex i amh &n6, cf. X. Lac.
resp . III 1, Cyneg . IV 1-2, amb ano, lac. resp. IV 3 i Cyneg . I 9, amh sx.
115. E . NACHMANSON , Partitives Subjekt im Griechischen , Goteborg 1942. Contra , J. SANCHEz LAs-
SO DE IA VEGA, "Genitivo partitivo sujeto en griego", Actas del Primer Congreso Espanol de
Ectudios Cldsicos, Madrid 1958 , pp. 462-472.
116. Ar. Nub . 1128 , cf. J.W. POULTNEY, The Syntax of the Genitive Case in Aristopbanes , Baltimore
1936 , pag. XIII.
117. Cf. X. An. 111 5 , 16, Hell . IV 2, 20-21, VII 5, 17.
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I in altre punt revelador is His de la conjuncib de subordinacib o tov, d'us
gairehe discrecional a la koine, on coneix valors molt diferents del merament
local, que es Cl que li escau ". A l'Agesiluu Them registrada varies vegades
corn a conjuncib temporal -I 27 (his) i II 24 (his)- i adhuc amh valor modal
o causal -11 17-. Per conseguent, tornem a constatar 1'intima connexio de
Xenofont amh uns patrons sintactics hen llunyans de 1'hahitual al model
estetic de la prosy d'art dun Isocrates, per exemple.
Mes lades en identic sentit: al text que ens ocupa no ens sorprendran, i a
tall de hreu mencib a la morfologia, la preferencia per les formes pronomi-
nals en -TEQJOS, Cf. II 31 µ1'1SETEQ(.U, oJBETEpoS (his), VII 7 O TOTEQWV, VIII 4
OJtoTEQJOc; o he, ja al terreny de la sintaxi, His de la negaci6 µr1 en comptes
d'ov, fenomen que registram a la uariatio de II 31 entre els suara esmentats
µ116FTEQ(u i OUBETEQOs i a I 12, on µr1 nega el participi lEUSoµEVOV, que
expressa un fet real, el que prenuncia la tendencia de la koine a especialitzar
µr1 amh cis modes no personals emu; o la suhstituci6 del genitiu pertinentiu pel
sintagnut aµ(^i amh acusatiu, cf. XI 11 t µEV CqL To OWµa ()auX6TgTt, 1W
b ' ct t t To oTpaTEUµa xooµcr o la inestahilitat de la veu mitja, cf. VIII 2
EataLVOVVTWV aiTOVc; o el recurs a perifrasis modals, cf. II 7 XE^WV Epxoµat'=",
o, en fi, la facilitat amh que es documenta qualsevol sintagma preposicional,
ja sigui perque es commuten entre ells, cf. I 22 xaTa xQJ TOS, V 4 i VIII 3
avC xpaTO;, o perque reemplacen cis girs antics: a VII 5 podem llegir OL
VUV TEOvrlxoTFg Lxavoi i oav ^C:CvTEg vtxdv µaxoµevoL JtavTaS Tons
(3ap(36poug, amh el seu infinitiu final dependent d'adjectiu, segons la normna
classica: pet-6 a IX 3, i amh el mateix adjectiu, llegim Etc bE To AG tEVOJ
xoLµrl0fjvui ltd; TojtoS txav6g r)v a'TCO, com a indici clarissirn del canvi ex-
perimentat pel sistema.
Una prova final de la gran cdistancia que a voltes separa aquesta prosa de la
Ilengua atica classica ens l'ofereix la locucib 7TQ W)TOV µEV (...) EaELTa, on a
dreta llei mai no segueix CSe, car cis valors semantics de continuitat i contra-
posicib estan ja inclosos a £JtELTa; aixi ho tenim a Ag. I 27. Pero a II 30 i X 3
es registra 1'aherracib JTQCOTOV l1EV (...) ETGELTa 8E, que to parallels a d'altres
opuscles''' i que parla per ella sola del Iloc de Xenofont a la historia de la
Ilengua grega.
En conclusio, Ilengua i estil de l'obra que estem analitzant exigeixen una cer-
ta capacitat de comprensib de les caracteristiques de la literatura del segle IV,
tan hen representades per aquest autor. La paradoxa que hem arribat a pale-
sar nomes s'enten des d'una perspectiva mes ampla, que comenca per re-
118. El seu valor exacte es el local de repos, per-6 Ies innovacions de la koine arrihen a I'extrem
de presenter onou amh valor local de direccio, cf. Atli. 575f o&tou nettopeuiat.
119. Cf. Fr. BIASS & A. DEBRI NNER, Grammatik des neetestamettliches Griechisch, Gottingen
1945. pp. 268-269; E. MAYSER, Grammatik der,riechischen Papyri aus der Ptolemaerzeit mit
Einschluss dergleichzeitigen Ostraka and der in Agipten r'erfassten Inschriften, II-2, Berlin &
Leipzig 193,t. pp. 552-562.
120. Cf. X Cj',w . IV 8 exouoat eotcuoav 4uxily ieixa ejtavOoireav.
1 21. Cl, X. Lac resp. 1 -f, C.;t'nce). 11 1.
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coneixer dos fets essencials: en primer floc, la prosy havia ates la condici6
de forma literaria autonoma, independent de la poesia, i per Cant estava
oberta a pier a la vivesa de la llengua quotidiana parlada pets uns i els altres;
segonament, la retorica havia ultrapassat els ambits d'us restringit i esdevenia
progressivament la medulla de tota okra artistica, grandesa i servitud que
acompanyara la major part de la prosa grega fins a la fi de 1'epoca imperial.
8. Fls elements dc, la )E^ts Ei()ow`vq.
La XE^Lc E1QOµEvrl esta molt integrada dins tota mena de llengues tecniques,
per tal corn el seu decurs senzill i d'apareno,,a no literaria afavoreix l'atansa-
ment al receptor i la immediata comprensi6 del missatge. Des de la Constitu-
cio dels Atenesos del Pseudo-Xenofont en coneixern el gust per certs arcais-
mes sintactics, tots ells de caire repetitiu i amb un gran predomini de
I'anafora; n'es un exemple, a I'Agesilau, la construcci6, fortament colloquial,
xaxELVO-oTt'22. Pero hi ha passatges sencers que testimonien la intluencia
d'aquesta mena d'estil narratiu. Vegem-ne el seguent:
>r^x,e 8e [o] AyrluiXaoc tthv To SE^tov TOV .LEO' EaOTO'U,
'OpxohUVtot & EoxaTOL 71oaV aJT(u zov EUWVULov. o1 b' av
Ori(3oLOL (UTO1 1EV bE^LOt boav, ApyEfot b' auTOts TO
EvcovvµoV Eixov. ovvtovTwv & TEW tEV otyrl 7LOXX91 11V aJ '
c t4 OTEQWV• iVixa SE ( tEIXOV aXXi1Xwv ooov oTabtov,
(X7`aX6^avTEC, o'L Orl(3aLOL bQoltq) oµOOE E4WQovTO. W &
TQLwv ETL nXEO@lwv Ev tEOCp ovTwv avTE,ESpaµoV an0 Tflc
AyrloLXaov (^64tyyog (wv `HpLautLbag E^EVay€L (rloav b'
ovTOL TCOV TE E^ OLxo1J aut(u oiQTQ TEVOa1t1VWV xaL TCUV
KvQElthv TLVEs), xai "IwvES be xaI AioXEis xa^ ` EXXrlonoVTLOL
ExoµEVOL''`.
Una lectura d'aquest breu fragment Lie I'obra ens permet d'apreciar alguns
trets que ja haviern comentat en al-ludir als jonismes i als girl de koine
-TEws, w'v, respectivament-. Comprovem, si mes no exempli,ratia, el pre-
domini die kv i & corn a nexes, tambe esmentat mes amunt, a la vegada
que advertim les seguencies TE (...) xal, i xaL (...) xa' (...) xai, que contri-
hueixen a conferir a la frase una dicci6 mes elevada. Tanmateix, ja el verb
inicial ELxE semhla voter indicar-nos que no som als dominis de 1'epideixi,
sin6 als die la narraci6, en aquest cas la historiografica. En efecte, per a la
prosa classica es reconeix un ordre de paraules SOV de preferencia entre els
fil6sofs i els oradors, mentre que ('ordre SVO es el mes habitual entre cis his-
toriadors 1 '. Pel que fa a Xenofont -i hauriem de dir el mateix d'Herodot i
122. X. Ag. VIII 4 (his), cf. N.A. Ath. 1 1, 2, -f, etc.
123. X. Ag. 11 9-11.
124. Cf. S. Liyn, On the Style of the Earliest Greek Prose, Helsinki-Hclsingfors 1968, p. 70. K.J. Do-
VER, Greek Word Order, Cambridge 1968, pp. 25 i 31, es limita a reconcixer on ordre SV,
mentre que entre OV i VO hi hauria una gran fluctuaci6.
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'I'ucidides, nomes per cornencar-, els percentatges obtinguts no resolen la
giiestio perque no fan esment dels diversos nivells retorics de cada obra'='.
Agui no ens hem d'estendre mes, pero n'hi ha prow d'assenyalar que la
Xt is EtQO tEvf afavoreix 1'anteposici6 del verb, de forma que els casos
d'EL'XE, aVTE^Ebpaµov i rloav son per si mateixos significatius.
Que el to literari es diferent ens ho marquen tambe les repeticions lexiques
o semantiques: cLUTW, avroU, avroi,5 i av, aXXr1Xwv, aµq)oTEQwv, en s6n
bons exemples. Pero tambe hi ha repeticio en la contraposicio d'EOxaTOt i
b&^toL, coin despres de Otyrl i aXaXa^avtcs. Finalment, la tecnica daquest
estil de recollir part de I'oracio precedent coin a forma de concatenacio d'u-
na secci6 narrativa -que es plasma estntcturalment en el tipus de composicio
anular o Ringkomposition, coin ensenya en un treball magistral el Prof. Lo-
pez Eire' °- to dues caracteristiques mes: la primera, la primacia de la parata-
xi sohre la hipotaxi, manifestada no nomes en la senzillesa i l'escas nomhre
de les oracions subordinades, ans tamhe en la relativa abundor dels partici-
pis, i concertats i ahsoluts; la segona, la composicio de xwXu curts, que fan
progressar el text sense alterar gaire la fluidesa regular de la narraci6, car
aquesta no coneix el gust pels periodes d'arquitectura mes travada i comple-
xa, precisament el que Aristotil anomena la XE^ts xa'LEO'L QJaµltEV11. Tots
aquests elements s'alhiren al passatge de 1'Agesilau, pero per deixar-ho mes
clar en citarem un altre:
xai avaJLETaoag rr`ls IIEXOTCOVVTIOOV ias 1t'UXag oiTwS ot,xabE
arrE? 066 EI,S Ta `YaxLvOta OJLO'U Etax©rl V' JTO rov XoQO TO1Ov
iov natava T(b Oc6 OvvE1tETEXE1. Ex ToiTOru SE akoOavo tEvos
zoos KoptvOI,ovg 7taVTa [tEV 'La xzr)vrl Ev ici) IIEtpaiuw
owl;oµEVOVs, Jtav bE to IIE6QJatov OJLEiQOVTac xai,
xaQJtou .t voug, IICYIOTOV & r`lyr)oaµEVOg oTt Botwiol TaU Trl
Ex KQEVOtos opµcb[tEVOt E'U1rr'rthg twig KoptvNotg
:taQEyi,yVOVTO, OTQaTEUEt ELI. TO IIEi,Qatov'' .
L'empremta de la Xr^Lg EtQo.tEVf es reconeix facilment a partir de Ex
TOUTOV: els participis concertats amb el subjecte conformen una gradatio
malgrat el tenue enlla4 gramatical dels sengles bE, i els rnembres de frase
s'escolen en una successi6 que tan sols s'estronca quan apareix el verh prin-
cipal OipaTEVEL. De les repeticions i del caracter general del passatge podri-
em (fir el mateix que de I'anterior. D'aquest Xenofont si que caben les criti-
ques que n'evidencien la manca d'enginy literari, de creativitat, d'artifici, de
125. 11. FRISK , Studien zurpiechischen Wurtstellung , Gottingen 1932. pag . 16, ofereix Lines xifres
de 51,6% de I'ordre VO a I'Anuhasi , enfront de nomes un 46,2% del mateix ordre a les
llellenigiws . Les dades poden ser perfectament correctes , pero la informaci6 que en treiem
es ones aviat pobra.
126. Cf. A. LOPEz EIRE, "Formalizacibn v desarrollo de la prosa griega", aped G . MoROCHO (CO-
ord.), F_,;tudios de prosy grieea , Le6n 1985 , pp. 37-63, p. 56.
127. X. Ag. 11 17.
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talent, en definitiva. Emper6, prow que hem certificat totes aquestes virtuts a
l'Agesilau, de forma que el que ens resta es explicar la conjunci6 de tecni-
ques antagoniques a una okra tan hreu.
9. HipOtesi sobre la composicid de Copra, a partir dels elements estillstics que
la configilren.
Ws amunt hem parlat de com Xenofont aprofita el material reunit per a la
composici6 de les Hel IEniques, i de com el manipul i per tal d'adequar-lo a
un escrit que no estava concebut coin a okra historiografica, sin() com a text
propagandistic. I fern servir aquest adjectiu perque no nomes es la figura
d'Agesilau que cal Iloar, ans per clamant d'ella tot un sistema politic, la mo-
narquia, que el nostre autor creie el millor per a la Grecia present i futura;
aspecte en que, per cert, l'arribada dels poders dinastics des de Filip de Ma-
ced6nia no feu sin6 donar-li la ra6, a l'igual que passa amb I'evoluci6 de la
pr6pia llengua grega.
tIna ovyxptots entre I'Agesilau i les Hel-leniques ens ocuparia un Iloc exces-
siu per a les nostres intencions. L'estudi del Prof. Rios, tot i centrar-se en la
vessant historica, demostra que el lligam de contingut existeix, i que es fona-
menta en la rescriptura del text de I'ohra generica'=". D'altra panda, creiem
que aquesta comparacio s'hauria d'estendre tamhe als opuscles -la major
part, almenys-, i no ja per totes les sitnilituds de Ilengua i d'estil que hem
apuntat, tantes corn s()n. Es que tamhe en aquest cas trobem evidencies de
l'aprofitament de certs passatges per a l'elahoraci6 de l'Agesilau. Per exem-
pie, a la C'onstitucid dels espartaus es llegeix:
o'twg Se xaA o'L (3aotXEi,S E^w oxrlvof£v, oxrlvrly avtoic
bllµoonaV atEBE1 E, XUL btµoIQLa yE ETti, TI bEITCVW Eti,µrloEV,
ovx 'Ml bitxaota Xata^ayouEV, ctXX ' '(VU xai. a7c0 tovbc iE
Tq.tiOat ExoLEV El ttva 0ouXotvto 129.
El topic torna a apareixer a 1'encomi del rei esparta, per() aquest cop Xeno-
font el desenvolupa visiblement:
btµotQLav yE µrly ),,aµ(3avwv ev taLg 6oivatg ovx o rwg
aµ4otEpa1g EXQ11To, aXXa b Wt£µnwv ovbEtepaV avtcu
x(TEXEITLE, VOµi,WV P(101,41 TO'UTO StTTXaotaoOrlvat ovxL
Tt7,,tloµov is evexa, 6a ' oTTWS Exot xai tovt(j) tt[ttV El TI.V
(3ovkotto "°.
128. Ct. M. Rios FERNANDEZ, op. cit. H.R. BREITENBACtt, op. Cit., col. 1703. city X. AA, 1 33 corn a
mostra del treball de reaprofitament de textos de les Hetleniques, i I'exemple es Cant mes in-
teressant perque pertany a un fragment de I'obra que no fou finalment inclos. Les arenes
d'Egipte ens Phan tomat, cf. Hell. O.xyhr. VII 1, de forma clue podem reconstruir quelcom
mes de les tecniques descriptura de Xenofont i de d'altres autors.
129. X. Luc. resp. 15, 4.
130. X. Ag. V 1.
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L'extensio del passatge de l'Agcwilau ens inclina a pensar en la µaxpo?v,oyia
-I'trntplificatio dels Matins-, cosy que la datacie tardana de l'ohra afavoreix
tamhe. La reelahoracio hauria consistit a ampliar el locus i a millorar-ne al-
guns aspectes formals, ho i suhstituint el dohle 'Na de l'original per ]a uaria-
tio tX u.tov7 g evexa (...) eva, i el no massa elegant ano tovbE per un ins-
trumental, route, mes satisfactori des del punt de vista estilistic.
Per conseguent, Xenofont volia crear una okra que estigues a l'alcada del ge-
nere de I'epideixi, fins i tot si pensern amb Breitenbach clue els models eren
els de I'encomi del segle V a.C., i no pas els de 1'escola isocratical". Pero
continua plantejat el problerna que formulavem a la fi de 1'epigraf precedent:
coin s'explica la coexistencia a 1'Agesilau d'estils tan diversos, cis uns habi-
tuals a la prosy artistica, els altres a la historiografia. Recordem que una de
Ies ohjeccions de Sorurn a l'autoria de 1'opuscle derivava de l'us de recursos
retorics que ella Ii nega de pla a un autor tan senzill.
I)'entrada, cal avan(ar clue al Ilarg d'aquestes pagines hem maldat per de-
mostrar el profund coneixement de la retorica per part de Xenofont. Al ma-
teix temps. hem mirat d'aportar parallels provinents de d'altres opuscles,
sense ohlidar clue la seva autenticitat sembla incontestable i mes encara des-
pres dels estudis consagrats al Cinegetic. Conseguentment, si es nega la ca-
pacitat de Xenofont corn a escriptor i es rebutgen coin a espuris els sews en-
certs retorics, cal necessariament aplicar aquest rehuig a totes les opera mi-
uora, que es del tot inversemblant.
I_In expedient en teoria util fora el de posar en dubte el gran d'acabament de
I'ohra, que el cansament o la mort de l'autor hauria deixat incomplerta. La
simple manca del labor lirnae representaria un argument interessant, econo-
rnic i probable. Ara he, no estern gens segurs que Xenofont no volgues man-
tenir, per exemple, aquest text:
oWrotE yE µrly JtOQEUOtto Eib(hg Ott E^Ei,rl toil 7[04[tioLS
µaXEO6at, El 3ouXotvto, ovv'EtawEvov OV ovtcus 'YE T6
OTQ(iTEVµa tus aV E Ttxol)QEI,v µaXtota Eavtcit buVatto,
r`louXcVS b' ulonEp av naQ6^vos tj ocu^QoVEOtatrl stpo(3aivot,
VO!II WV EV t(1) TOLOutt.W to ['E] atpEµES xaL aVFJTk' pxtotatov
xc aOoQV(3rlt6tatov xaL 'avaµaptrltotatov xaL
bUGEJtt[3OU EU1Ota1OV E6vat 'i2.
La segiiencia que clou la frase, amb els quatre superlatius, la fa mes pleonas-
tica que si tinguessim uns altres cinc optatius. Es cert clue I'exces provoca
una cacofonia que no to res a veure amb 1'homotelut, i clue un estilista
infallible
-quandoquidem bonus dormitat...- no s'hauria permes aquesta
errada. Pere la nostra opinio va mes enlla, potser equivocadament. Perque
no hem d'acceptar aqui un assaig primerenc d'aquell estil clue molt mes tard
131. tid. supra n. 32.
132. X. A. VI 7.
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seria titllat de (3o tI3rlitxos, "brunzidor", i que trohem, per exemple, a la Ilen-
gua cancelleresca de 1'epoca imperial? Aquesta proposta, ni que signifiques
manta concessi6 a les vel-leitats de la prosa d'aparat del segle IV, to un doble
sentit: no es tracta tan sols d'intentar explicar l'ohra tal com ens ha arribat;
tamhe creiern important la recerca d'una teoria de conjunt, susceptible de
donar resposta a la questi6 de 1'estil de I'Agesilau sense rec6rrer a 1'argument
que aqui i alla faltava una darrera revisi6.
La lectura de l'ohra ens n'ha suggerit una visit) diferent, que s'origina en la
repartici6 tan clara que hi ha entre ones i altres seccions, i que no es corres-
pon, com era logic, amb la simple divisi6 entre els blocs narratius relatius a
les fetes de l'heroi i aquelles parts articulatories de I'encomi -es a dir, proe-
mi, transicions, epileg- on la influencia retorica havia d'esser profunda. Pero
abans de formular la nostra hipotesi haurem de repassar els avancos de la
critica. El mateix Breitenbach, que es probablement dels qui han entes mes
he l'ohra de Xenofont, ja apunta que el proemi de l'aQET1 , a III 1, era [Holt
proper als dell Memorabilia i la CiropCdia ", fet que no s'ha de menystenir.
Molts anys despres, Reardon remarcava l'originalitat de la Ciropcdia, que
contenia una serie d'elements novel•listics que l'atansaven al nun literari de
1'epoca hel'lenistica" mes encara, aquesta okra hauria influit en una de les
mes antigues novel'les gregues, el Ninos, i una altra de les grans creacions
xenofontees, l'Anubasi, havia estat entre els models del Qiu reel i C''a lirroe,
de Carit6 d'Afrodisiesl". I si pensavem que Punic vincle entre Xenohmt i Ca-
rit6 rau en el fet que part de la novella del darrer to com a escenari Persia, a
l'igual que l'Anubasi, troharem que el model va mes enlla, car comporta tota
una caracteritzaci6 socio-cultural' '. Fins i tot podriern aventurar una relaci6
directa entre Carit6 i l'Agesiluu, quan es tracta de l'oposici6 entre els grecs i
els barhars". En resum, la connexi6 entre l'historiador atenes i el genere no-
vel'listic no es d'avui, i la via no es sin6 als seus inicis.
133. H.R. BRE11TNItACH, Op. Cit., col. 1706.
134. Cf. B.P. REARDON, op. cit., p. 315.
135. B.P. REARDON, op, cit., pp. 320 n. 28 i 341 n. 67, sohre Ninos i Querees i Calliiroe, respectiva-
ment.
136. Cf. K. YLEPELITS, Chariton rim Aphrodisias. tialirrhoe, Stuttgart 1976, pp. 101, 163 i 181, on
es destaca el fort Iligam entre xrnofont i Carit6, que Cl preferi de Ilarg a d'altres historiadors,
tot i que la relaci6 es centra, segons Plepelits, en 1'Anubasi i la Ciropedia. S.W. HIRSCH, The
Friendship of the Barbarians..X'enophon and the Persian Empire, Hanover, New England,
1985. pig. 39, fa notar tamhe el paper protagonista que to Persia al nostre A,gesilau, que I'e-
quiparara a les altres clues ohres. Encara T. HA(;(;, Narrative Technique in Ancient Greek Ro-
nnmce,c Stories of c,hariton, Xenophon Epbesius, and Achilles "Patios. Stockholm 1971, pp.
295 ss., rclaciona Carit6 amh Xenofont per tal coin n'hauria imitat I'a^e) eta, pert) aquest pa-
rer ens semhla mes discutihle.
137. X. Ag. VII-IX, Charito V 1.3, V 1.5-6, VI 7.5 i 10, VII 3.8-10 i V11 0.6, cf. C. Ruiz kl()N*l FRO,
"Carit6n de Afrodisias y el mundo real", apud P. LIVIARELLA Ft'RIANI & A.M. SCARCi'tI (edd.).
Piccolo mondo antico. Appunti sidle donne, gli anion, i costumi, it mondo reale nel ro,nartzu
antico, Napoli 1989, pp. 107-147, p. 139. El topic es troha tamh' a Cyr. VIII 3, 1. 1. BRUNS,
op. cit., pp. 130-133, proposa una altra explicaci6: la denigracio tie la tirania persa no seria
mes que un topic del genere de l'encomi reial. Si aix6 s'adnret, el model podria estar, apun-
tern nosaltres, a la tragedia, cf. Y.E. EASTERLING, "Kings in Greek "Tragedy", apud J.J. Coy & J.
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Dos recents articles ens certifiquen el profit que es treu d'aquesta analisi. Al
primer, el Prof. Zimmermann posava en relleu el paper cabdal de Xenofont
en la conformacib de nous generes prosistics: Der Vergleich vorl Xenophon
Schriften mit dem Werken seiner grossen Zeitgenossen lasst jedoch allzu oft
vergessen, lass Xenophon in der Entwicklung der griechischen Prosa lurch
die Vielzahl der Gattungen, in denen er sich zum Ted als enter betatigte, eine
enorm u'ichtige Rolle spielt'31. Una idea semblant es llegeix al darrer ]liura-
ment de la professors Gray, que defineix aixi Ia feina del nostre autor: The
blending of these borrowings (d'idees i motius propis del genere en questi6,
en aquest cas ]a biografia socratica) with neu' literary forms is characteristic
(?/'his general approach to literature as I understand it
La importancia ci'aquesta revaloritzacio de l'ofici literari de Xenofont no ne-
cessity un especial comentari. En canvi, per als nostres proposits resulta deci-
siva la contribucio de Zimmermann a la reconstruccio de la composicib de la
Ciropedia. Per a l'estudios de Konstanz, aquesta extensa okra constitueix 1'a-
nella que enllaca un genere de la prosa classica, 1'encomi, amb el que temps
a venir sera el genere de la novella, car es del desenvolupament dun sol
nucli narratiu, 1'elogi de la personalitat i de les fetes de Cirus, que Xenofont
crew un conjunt de mes gran complexitat °". Aquesta teoria, que Zimmer-
mann recolza en els currents actuals d'interpretacio de les relacions entre
personatge, narrativitat i trama, resol les dificultats que fins ara havien trobat
per a la comprensi6 de l'obra taut els qui la vinculaven a la novel-la"I corn
cis qui s'hi oposaven de forma mes o menys explicita'''. Aixi ho demostren
I )i Ito / (edd. ), lstttdios sobrc los gem ros literarios II, Salamanca 1990, 33-45, Pp. 36: Per-
hatzs it is not in fact as odd as it seems at firs! sight that thefigure of a king could be made to
democracy each citizen had a share in the sovengn power, and therefore a sovereign
individual could be used in tragedi' to represent that power. Mes endavant, ibid.. la Professo-
rs Easterling comenta I'op0sici6 entre grecs i harhars, present tambe al joc dramatic confor-
mat per les possihilitats tipol6giques de la figura del rei a la tragedia. La simbolitzaci6 del
pOder pOpular mitjan('ant la dignitat reial remuntaria a Fsquil, cap al 462 a.C., amh les Supli-
cztts, cum Easterling demostra, op. cit., pp. 38-39.
138. B. ZIMMF:RMANN, "Roman and Enkomion. Xenophons 'Erziehung des Kyros"', Wu/bb N.F. 15,
1989, 97-105, p. 97. El judici del Prof. Zimmermann es entenedor i ataca frontalment la imat-
ge dun autor Fachschrifter, insensible a les exquisituds de fart i encara menys a I'experi-
mentaci6.
139. V,f. GRAV, -Xenophon's Symposion: the Display of Wisdom", 11120, 1992, pp. 58-75, p. 66.
140. B. ZIMMERStANN, op. Cit.. p. 105: Die 'Erziehung des Kyros' is! nt.E. das Bindeglied zu'ischen
dem l;nkomion turd dem spateren griechischen Liebesroman. Wesentliche Stnrkturelemente
wie Tugend- und Tatenkatalog hinden die 'Kyntpadie' an das F.nkomion an, die Vielzahl der
SrrhdomiuarNeu, die Xenophon in das enkomiastische Leitthema eingelegt hat, machen den
ldvt zttm Ausgrntgspuukt spalerergricchischcrRomanautoren.
141. Cl. T. HAGG, the Novel in Antiquity. Oxford 1983, p. 113; B. KYTZn_R, 'Zum utopischen Ro-
man der klassischen Antike'. aped H. H0FFMAvN (ed.), Groningen Colloquia on the,b'ovel, 1,
Groningen 1988, p. 9; J. TATI M, Xenophon s Imperial Fiction. On the Education of Cyrus,
Princeton 1989, pp. 3-66; l'ultim estudibs a tractar el tema ha estat Ph.A. STAI TH, "Fictional
Narrative in the Cyropaedia". A/Ph 112, 1991, pp. 461-491.
142. Es el parer de C.W. Mi t.t.FR, "Der griechische Roman", aped E. Von;T (ed.), Griechische Lite-
ratur, Wiesbaden 1981, p. 379, i N. HOLZBERG, Der antike Roman, Munchen & Zurich 1986,
pp. 23 ss. Ambd6s actors, que compten entre els millors especialistes en el genere, no
creuen justificada la inclusi6 de la Ciropedia entre els textos precedents de la novella hel'le-
11O 1<ndi l^edt^ndt^
les analisis a) dels temes principal i secundaris, b) dels personatges, clue en
tots dos casos situen la formaci(i del princep i la seva figura coin a referents
ahsoluts de l'ohra, i c) del proemi, la funcio programatica del qual permet
d'escatir alguns problemes.
Certes consideracions de Zimmermann remeten inequivocament a 1'Agesilall,
per be que no es faci constar expressarnent. Dos punts han esdevingut cl
desllorigador de la segona q0esti6 que voliem dehatir, la de la composici6
d'aquest opuscle, i aixi ho hem d'agrair a l'especialista alemany. En primer
lloc, Ciropedia i Agesilau son ohres de senectud, puix que datavem la pri-
mer, cap a 361-359 a.C., mentre que la segona, en paraules del mateix Zinl-
mermann, es ein Alteswerk Xenophon, entstanden vermutlich Hach 362111
v.Chr. ". Segonament, amhdues ohres, amb independencia de 1'extensi6 de
cadascuna, comparteixen una caracteristica consuhstancial a 1'encomi, com
es Cl fet que tota 1'estructura narrativa supedita calla fet que s'esdeve, calla
intervenci6, calla nou personatge que apareix, cada interpretaci6 d'actes,
parlaments, etc., al tractament de la figura principal''". Per conseg0ent, la co-
rrelaci6 deis dos textos xenofonteus fa possible l'aplicacio de la teoria de
Zimmermann a l'Agesilau, almenys en el pla to ric.
En aquest punt, i ahans encara de definir aquesta aplicaci6, es necessari exa-
minar un altre aspecte: el del format del discurs epidictic. En efecte, si ate-
nem als calculs de Jouanna, la durada dels textos hipocratics de caire epidic-
tic seria d'una mitja hora'^; endemes, hem de tenir en compte que les
E1tL, st^ELS del segle V que hem conservat s6n d'extensi6 comparable a les
ohres a que Jouanna al-ludeix' "', mentre que no ho son altres dos tractats hi-
pocratics proclius a l'epideixi, Sobre la natura de I'home i Sobre I'antiga me-
dicina, textos que mal podriem anomenar discursos tal corn ara els llegim'4-.
En realitat, si el discurs epithetic canonic no devia sobrepassar les 15/20 pa-
gines Oxford -si ens es permesa la mesura-, a mitjan segle IV comenaven a
ser molt hahituals, almenys a l'escola isocratica, els textos considerablement
mes llargs. El tema es dificilissim, perque ens obliga a plantejar-nos si les
nistica perque creuen que les condicions socioideol6giques que originaren aquesta no tenen
res a veure an)[) I'ohra de Xenofont, cf. B. ZIMMERMANN, op. cit., pag. 98 n. 4.
143. B. ZIMMERMANN, up. Cit., p. 98.
144. B. ZIMMERMANN, op. Cit., p. 102. G. PROIE'rn, Xenophonc Sparta. An Introduction, Leiden
1987, p. 77, ja assenyala la similitud de l'admiracio de l'autor envers la reialesa espartana
tant a I'Agesilau corn a Ciropedia I 1, 1-6.
145. Cf. J. JOCANNa, op. cit., p. 33: (...) Les deux dLccourc epidictiques de 1'Art et des tents tie du-
rent respectivement que 28 et 30 minutes. Ce sont des communications courtec qui veulent
gagner la conviction de 1'auditoire par leer hriemte et leur brillant.
146. Fins a tal punt l'Elogi d'Helena de G6rgies, model d'aquesta epideixi del segle V, s'assimila
als tractats Sobre Part i Sobre els vents, que proposa que amhd6s textos venien a ser sengles
discursos d'oposici6 ill parla d'Habilitationsreden- pronunciats per aspirants al carrec de
merge public, cf. H. Dims, "Hippokratische Forschungen II, III-, 1146, 1911, pp. 261-285, pp.
273-274.
147. Tots quatre tractats ens ocupen des del 1990, en on estudi comparatiu fruit del qual son Par-
ticle "Niveles ret6ricos....., cf. supra, n. 78, i que esta referit nomes a Sobre fart i Sobre eLc
vents, i un segon trehall que ades hem comencat a redactar.
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obres retoridues que tenim responen a una autentica realitz_aci6 oral o son
reftindicions molt mes extenses, que amplifiquen amb posterioritat el text
que un dia es va pronunciar''x. Sigui com sigui, l'Agesilau ultrapassa amb es-
creix la mesura esmentada, per la qual cosa no devia anar destinat a una di-
fusi6 oral; 1'edat del seu actor justificaria que fos concebut directament per a
la lectura, Cosa que a mes a mes coincidia amb les gustos literaris de 1'epoca.
La dificultat que se'ns presenta es despren de 1'analisi que hem descabdellat
a la primera part d'aquest article: un encomi, ni que fos pensat per a la difu-
sio escrita, hauria de tenir una minima coherencia interna, una unitat estruc-
tural si mes no igual a la d'un discurs, si no superior. En canvi, l'Agesilau es
una okra descompensada, mal articulada des del punt de vista literari. Es cert
Clue hi ha on equilihri quantitatiu entre el bloc narratiu dels ^pya i les sec-
cions retoricament mes cuidades de 1'apci11, fet que Zimmermann contrapo-
sa Al desequilibri de la C'iropedia en detriment de 1'encomi en si''`'. Pero no
hi ha cap equilibri entre la introducci6, I 1--5, i el capitol que Breitenbach
atrihui al cataleg de les fetes de l'heroi, I 6-1131, i que sota la perspectiva es-
tilistica fan impossible l'acceptaci6 d'una okra unitaria"°. Es clar que cahria
interpretar corn una concessi6 als usos retorics 1'elaboraci6 d'un proemi corn
aquest. Nogensmenys, des de IV 1 hi ha tmbe un seguit d'elements narra-
tius que mostren una lexis molt mes estilitzada, i que estA en una gran har-
monia amb I'epileg, per exernple. Tot sembla indicar que I 6-I1 31 fou afegit
mes tard, en una primera redacci6 -definitiva, potser?- que no tenia en
compte l'estil generic de la resta del text". Es aquesta ampliaci6 la que des-
ballesta l'obra, i no nornes pel que fa a 1'extensi6, que altrament seria 1'espe-
rada; tmbe ho es quant a l'estil, trencarnent aquest que ens sembla insalva-
ble a tenor del que acabern de dir respecte de IV 1 i capitols posteriors.
La formulaci6 de la nostra proposta arrenca de la constataci6 d'aquesta falla
en 1'estnictura i l'estil de l'Agesilau i es fonamenta en els estudis que en els
temps recents han dernostrat el caire innovador del Xenofont literari, i en
particular en el treball de Zirnrnermann sobre la Ciropedia. Creiern que l'o-
148. 'I'rehalls recents sobre la polemica engegada son els de S. GASTALDI, "La retorica del IV seco-
lo tra oralita e scrittura: Sugli scrittori di discorsi di Alcidamante", OS 14, 1981, pp. 189-225, i
M. VALLOZ7A, " KaLpoc nella teoria retorica di Alcidamante e di Isocrate, ovvero nell'oratoria
orale e scritta", Q(IC; 21, 1985, pp. 119-123.
149. B. Zi i i RMANN, op. cit., p. 104: Derformale Unterschied zu'iscben dem Enkornion 'Agesilaos'
cud der 'Kyrupiidie' hesteht also durin, dass in der 'Kynupddie' das in: 'Agesilaos' ausgeu'oge-
ne Verhdltnis zu'ischen den heiden Teilen, dem Tugend-Katalgg and der Erzdhlung der Ta-
ten, gestin7 ist.
150. A tot aquest bloc hi ha un passatge de belly factura a II 12-16, que confomia una vertadera
excepcio, com si no formes part de la redaccio original i Xenofont, que, per cent, inicia la
seccio en on to impersonal. I'hagues reescrit de dalt a haix. Tambe I 20 presenta un estil
d'excepcional estilitzacio, per la qual cosa Them d'entendre com de nova redacci6.
I S I. Sohre el modus operandi de Xenofont, uid. C.H. GRAYSON, "Did Xenophon intend to write
history?", apud B. LEVICK (ed.), Ecsais Stevens, Farnborough 1975, pp. 31-43, qui formula la
hipotesi que I'estil de les Hel'leniyues evidencia la juxtaposici6 de dues redactions del text.
Tambe V,1. GRAY, "Xenophon's Spnposion...", pp. 60, 72 i 74 insisteix en el fet que el Simpo-
si respon a una reelahoracio tant de materials literaris tradicionals al genere corn dc 1'opus-
cle en si.
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puscle que hem examinat no respon a una creaci6 conscient, sin6 Clue eS el
resultat provisional Cie 1'adaptaci6 dun encomi de molt precisa i hella factura
a un format que mai no podrem reconstruir, per() que tal volta hagues sigut
semhlant at de la mateixa Ciropedia. L'estat del text explica el que Sorum
creia una epitomitzaci6 de les Hellenigttes. Al contrari, si Xenofont segui
for4a verbatim" ' la seva vasty obra historiografica -o el text que li servi de
base, com veiem mes amunt a prop6sit d'I 33- fou en primera instancia, sen-
se que pogues- reelahorar en una represa el material aprofitat per a l'amplia-
ci6 de 1'encomi°'. Que Cl ja ancia historiador va tenir cura de donar nova
forma a les serves pr6pies paraules ens ho certificava la modificaci6 de Lac.
resp. XV, 4 a Ag. V 1, segons que hem vist ahans. D'altra panda, tampoc no
s'ha de parlar d'epitomitzaci6 o contaminaci6 Cie ternes perque 1 6-11 31 esti-
guin dedicats gairebe integrament a la campanya de Persia i el retorn a GrC-
cia, els anys 395/393 a.C. Fos perque a la fi de la seva villa Xenofont perdes
interes per l'ampliaci6, fos perquC reserves les sever forces a d'altres come-
ses, fos, en fi, per la impossibilitat de lliurar-se a la feina literaria, el cas es
clue la inclusi6 de nou material de les Hel'leniques mai no tinguC floc. I)'altra
banda, es de bona logica que l'autor comences l'ampliaci6 dels Epya per les
campanyes a Persia, per tal com la dimensi6 de (^LXEXkgv i lttQO tEQarls del
rei esparta ho exigia°'; que no antis molt mes enlla no represents el mes mi-
nim suport a la teoria• de la Sorum, puix que n'hi ha prow de Ilegir el text
trames per veure com es d'abrupte el trencament entre II 31 i 111 1:
152. L'adverbi esti pres de la pr6pia SORT IM, op. cit., p. 274, quan es refereix a X. Ag. 11 1-+. Ibid.
s'assenyala coin a exemple He!!. IV 3, 20 i A,. II 13.
153. Si que feu Xenofont una adaptaci6 hictorica d'aquest material, si se'n pot dir aixi de la intla-
ci6 de certes daces o la dissimulaci6 de d'altres, cf. G. PROIF1I, op. cit.. pp. 93 i 107 n. 8.
Tambe K.J. ANnFRSON, Xenophon, Bristol 1974, p. 167, havia remarcat el fet que la gratitud
havia impedit el nostre historiador de mostrar a 1'Agesilau el seu desacord amb part de les
decisions de 1'heroi, la qual cosa si que havia pogut fer a les Hel heniquec. K. BRINGMANN,
"Xenophons Hellenika and Agesilaos", G)'mnaasium 78, 1971, pp. 224-241, fita la utilitzacid
de les Ifel-leniques fins a Ag. 11 7 ss., on s'iniciaria I'elaboraci6 dun text de nova creaci6. La
hip6tesi es rebutjada per S. I IIRSCH, op. cit., pp. 50-57. D'altra handa, hem de significar que
Xenofont no fou un tergiversador de la veritat dels Pets -tj &X+j0nra iwv .7Qayµ6iwv- o un
historiador sense escrupols; P. KRENTZ, "Xenophon and I)iodoros on the battle of Ahydos",
AIIB 3, 1989, pp. 10-14, ha mostrat nwlt he coin X. Hell. 1 1 , 1 i Diod. XIII 45, 1-47, 2 re-
presenten dues concepcions molt diferents de 1a historiografia: Xenofont s'ate molt mes a les
seves fonts, mentre que Diodor les reelabora considerablement. La deformaci6 de la visi6 do
I'Agesilau, emper6, es deu no pas a l'objecte, sin6 al metode de molts moderns, que no en-
tenen el seu caire d'ohra de literat, de propagandista si se'n vol dir, i la consideren el text
historiografic que I'autor mai no volgue escriure.
154. No sabriem estar d'acord amb J. DE RoMtux, "Envois bei Isokrates, odor die politische Be-
deutung der Gewinnung von Wohlwollen", spud F. SECR (ed. ), Isokrates, Darmstadt 1976,
pp. 253-274 (= JHS78, 1958. 92-101), p. 258, quan diu quc Xenofont pensa sempre com a
militar i no pas com a politic. l.a prova es que el mateix Isocrates composa el Pancgiric ins-
pirant-se en Agesilau com a figura politica. Amb mes claredat encara, M. GICANTF:, op. Cit.,
pp. 176-177, diu: Jun solches Bild der Spartaner trdgt nicht our dem panhellenischen Geist
Rechnung der die Rede prdgt, sondern auch jenem Idealisiertn{i'sprozess, der seinen Hohe-
punkt in den prospartanischen Schriften Xenophons farad. Tambe S.W. HIRSCH, op. Cit., pp.
45-49, crew que el fet que Xenofont no s'ocupi de les activitats d'Agesilau a Grecia es deu a
la "focalitzaci6" que li mereixe Esparta, tant a les Helleniques com a I'A esilau.
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xa L (^LXov Jtotrloag i71 Aaxeba^ tout xctI xprlµaTa JtoXX.a
JrpooXc4 wv ovtws a7TOJTk6 o(xabE xuL tEO µtoou xetµcuvoc
ovTOS, owrEUbwv dog µr1 capyoS >1 noXtg ELS TO E7tt6v OEpog epos
Tons 1TOX£(.t(o1Jc 'EVOtro.
Kai TUUTa .EV O1 ELp11zat ooa TWV E'XELVOU EpyWV µrTa
7XE(QTWV µaQTVpwv EJtpa)Orl. Ta yap Totavra ov TExµr1PiWV
ItpoobEizat, aX?.' avaµvfuat µovov apxEi xaI EvOvs
JTIQTEU ETat. VUV & trlV £V Tl1 Wv x11 alYTOV aQET1V Jtetpaoo[at
briXouV, bt' r]V TauTa E3tpaTTE xa n JT6VTWV TCOV xaXcov rjpa
xaL 7taVTU <Ta> cttoxpa E^E&WXEV
1)avant d'aquesta non callida innctura, corn en diria Horari, podem sugerir
l'alternativa segiient: o be el que Breitenhach anornena "epileg", es a dir, III
1, es nomes la reelahoracio de la introducci6 a III 2 i ss., reelahoraci6 que tal
volta es limitaria a 1'afegito de les frases xai Mft(l (...) 7L1O'tEUE'tat; o he 16-
11 31 suhstitueixen on cataleg de fetes molt mes brew. Si ens decidim per la
primera opci6, Xenofont s'hauria limitat a cloure el bloc prey de les Hel.leni-
gnes arnh una formula retorica de f icil acomodaci6: "de tot aixo, de tan co-
negut corn es, no calen testimonis""". Els editors han prey corn a incipit on
element que en realitat es clausular. L'autentic inici de III 1 fora el de vvv
bE..., sense que el joc de les particules destorhi la nostra interpretaci6; al
nostre entendre, es aquest aEtpaooµat i arnb ella tota la frase, el qui lliga
amb I 5, on se'ns havia presentat 1'61QET1 d'Agesilau corn a producte de la
reialesa espartana. Gosariern aventurar que salvant la interpolaci6 d'I 6 a II
31 -i el seu for4at enllac a III 1 amb la continuaci6 de l'ohra- queda recupe-
rada la redaccio primitiva Cie I'opusde.
La segona opcio, que tampoc no hem de deixar de considerar, proposa que
el bloc I 6-I1 31 reemplaca una secci6 narrativa concebuda corn a tal de bell
principi, i que tal vegada contenia on conjunt de fetes molt mes ampli que
factual i mes acord amh la llarga executoria de l'heroi. Ara be, aquesta sec-
66 hauria estat molt hreu, reduida a les proporcions exigides per 1'encomi i
sotmesa, corn ho estu el text que avui llegim, al manclat de la discrecio, la re-
serva o la simple manipulaci6 hist6rica. En reemplacar el bloc dels Epya pel
text de les Hel-lCniques, a penes retocat -i sempre a fi de donar-li un to mes
proper a la prosy d'art"--, Xenofont hauria volgut transformar l'encomi en
una ohra de dimensions mes amhicioses.
I NS. X. Ag 11 31-III 1.
IS6. Fntre d'altres exemples d'aquest topic oratori , vegem - ne el seguent d'Esquines, 1 44:
CLVattVfGQL yap µovov JtpoOtjxrt TOUR &xouovtaR.
157. A I'Agesilau Xcnokmt canvia exrtV, E?UTT(O , Se, Jtrptr)yr, TaVUVTia &JTOTerWac, xai,
nportJT6V , e,tOTat , ^ilTOU , oaot, [tF4Td)VTaC, X tXxriR, OXVTOTOµot, ^cwyp64Ot , eltpctkXrty,
i uXaxouc , oubev , rtxr, d; aenayt v , naeaTcTay tcvovR , of IIepaat , i 716 , enaxolvou ©ouVTER i
me &prraytjv per JtQUTTrty, µriova , tEV OUV, Jtrp(r)yayr. &VtLGTpe)aR , kV ovv , 3TQOCIaE,
e %OOtto , ACOTruot, otTtWWc , iJTL OT6yov ikvTaR , otbrlp6R , OxuTr1R. YPa4ric, eµ(3(141v, atLovaR,
µtlbev , ltaprixr, xa6 ' &Q7taytjy , &VTttFTay wvoug, Oi aya©oi u.irv Flgxrd v , i irtbtj, eaoµrvot i
11I lc)rcli Iled(>nc[(^
Quant a 1'altra de les ohjeccions de Sarum, a saber, la impossihilitat de creu-
re en 1'autenticitat d'una okra tan rica en procediments retorics, n'hem donat
una resposta clara al llarg cie la primera part del present trehall. L'esplet d'e-
videncies del pregon coneixement de les mes refinades tecniques oratories,
certament, no ohliga per si mateix a contestar taxativament a favor de I auto-
ria xenofontea. Pero els parallels que hem anal tra^ant a la recta del corpus
dell opuscles representa una prova definitiva, per he que al present estudi
no n'haguem pogut emprendre una 6vyxptoug regular.
Ignorern fins a quin punt la nostra hipotesi sohre la composicio de I'Agesilau
satisfari les exigencies del criticisme mes rigoros. Corn a lectors de Xenofont,
en tindrem prow d'haver ajudat a fer que se li atrihueixin els merits que el
seu talent literari manifesta.
e(^ ' ae.7tayi v, respectivament. Tot i que alguns d'aquests canvis es deuen a un simple motiu
d'expressivitat -cf. 7tiovac, dictat per la ironia, no pas per una giicstio d'estil-, ens il-lustren
prow sohre el que Xenofont tal volta hagues pogut fer en una represa mes acurada.
